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Zhaoyu Wang, Shu Zhao, Hong Chen, Cuiping Li
Abstract— Name disambiguation is a key and also a very tough problem in many online systems such as social search and
academic search. Despite considerable research, a critical issue that has not been systematically studied is disambiguation
on the fly — to complete the disambiguation in the real-time. This is very challenging, as the disambiguation algorithm must be
accurate, efficient, and error tolerance. In this paper, we propose a novel framework — CONNA — to train a matching component
and a decision component jointly via reinforcement learning. The matching component is responsible for finding the top matched
candidate for the given paper, and the decision component is responsible for deciding on assigning the top matched person or
creating a new person. The two components are intertwined and can be bootstrapped via jointly training. Empirically, we evaluate
CONNA on two name disambiguation datasets. Experimental results show that the proposed framework can achieve a 1.21%-
19.84% improvement on F1-score using joint training of the matching and the decision components. The proposed CONNA has
been successfully deployed on AMiner — a large online academic search system.
Index Terms—Name disambiguation, Joint model, Multi-field multi-instance
F
1 INTRODUCTION
Name disambiguation, aiming at disambiguating who is
who, is one of the fundamental problems of the online aca-
demic network platforms such as Google Scholar, Microsoft
Academic and AMiner. The problem has been extensively
studied for decades [9], [13], [20], [34], [39], [41], [46]
and most of the works focus on how to group the papers
belonging to same persons together into a cluster from
scratch. However, online academic systems have already
maintained a huge number of existing persons’ profiles. It
is impossible to re-compute the high-cost clustering from
scratch for each newly added paper. On the contrary, it is
more realistic to assume the previously built profiles are
correct and only assign new papers to right profiles, i.e.
name disambiguation on the fly, which is highly efficient
and practical than the methods from scratch.
This paper takes AMiner as the basis to explain how
we deal with the name ambiguity problem when con-
tinuously updating persons’ profiles. AMiner is a free
online academic search and mining system [36], which has
already extracted 133,204,120 researchers’ profiles from
the Web [35] and integrated with 263,781,570 papers from
heterogeneous publication databases [46]. Currently, the
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Fig. 1. Disambiguation on the fly. Given a target paper
with target author as “Yang Yang”, we aim at searching
for the right person of “Yang Yang” from the candidates,
where the right person can be a real person or a non-
existing candidate denoted as NIL.
newly arrived papers of AMiner are more than 500,000 per
month. How to correctly assign these papers to the right
persons in the system on the fly is a critical problem for
many upper applications such as expert finding, academic
evaluation, reviewer recommendation and so on.
Existing methods on addressing the similar problem
of anonymous author identification [2], [45] are possible
solutions to continuously disambiguating papers on the fly.
However, they merely target at finding the top matched
person from all the candidates, but fail to deal with the
situation when no right person exists, which is common in
real academic systems. For example, the papers published
by new researchers should not be assigned to any persons,
as their profiles have not been established by the system.
Thus, to assign a paper on the fly, we need to pay attention
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to not only find the top matched candidate, but also identify
whether to assign the top matched candidate or create a new
person. In other words, we consider the absence of the right
person from the candidates to be a distinct candidate, the
so-called NIL candidate. Figure 1 illustrates the problem to
be solved in the paper, where given a paper with an author
to be disambiguated, the returned right person can be a real
person or a non-existing candidate denoted as NIL.
To tackle the problem, we first investigate how to find
the top matched candidate for a given target paper. Straight-
forwardly, we can use the traditional feature-engineering
methods to estimate the matching probability between each
candidate and the target paper, and then return the top
matched candidate. However, these methods are devoted
to exactly matching the tokens between a paper and a
person, which is too rigid and cannot handle the cases
with similar semantics but different tokens. The widely
used representation-based models [2], [45] can capture the
soft/semantic matches through learning low-dimensional
dense embeddings, but they may contrarily hurt the per-
formance of exact matching due to the highly compressed
embeddings. For example in Figure 1, if only depending
on the semantics of learned embeddings, we can infer that
both of the candidates are interested in social network
mining. However, it is apparent that the exact matches of
the coauthor names or words, e.g., “Jie Tang”, “Juanzi Li”,
“social”, “network” between the target paper and the right
person are more than those of the wrong person. Thus, a
challenge is posed: how to capture both the exact matches
and the soft matches in a principled way? Simultaneously,
the effects of different fields are different. For example,
the two matched coauthors in the right person make it
significantly more confident than the wrong person with
only one matched coauthor, compared with the matches in
other fields. Besides, each person publishes multiple papers,
which also take different effects. For example in Figure 1,
in the papers of the right person, the effect of the second
similar paper may be diluted by the first irrelevant one if
combining all papers. Thus, an effective way to distinguish
the effects of different fields of the attributes and different
instances of the published papers is worth studying.
After obtaining the top matched candidate, we need to
decide whether to assign the top matched candidate or
NIL candidate to the target paper. The NIL problem is
widely studied in entity linking, a similar problem that
aims at linking the mentions extracted from the unstructured
text to the right entities in a knowledge graph. We can
adopt the similar idea to assign the NIL candidate to a
target paper if the score of the top matched person is
smaller than a NIL threshold [8], [31] or if the top matched
person is predicted as NIL by an additional classifier [26].
Essentially, the first process of finding the top matched
candidate tries to keep the relative distances between the
right and the wrong persons of each target paper, and the
later process of assigning the top matched candidate or
not devotes to optimize the absolute positions among top
matched candidates of all target papers. Intuitively, the two
processes can influence each other, and the errors of each
process can be corrected by their interactions. However,
none of the existing NIL solutions are aware of this and it
is not clear how to correct the errors by the interactions
between the two processes.
To this end, in AMiner, we propose a joint model
CONNA that consists of a matching component and a
decision component to solve CONtinuous Name Ambiguity,
i.e., name disambiguation on the fly, where “on the fly” em-
phasizes the solved problem in the paper is different from
name disambiguation “from the scratch”. In the model,
the matching component adopts an interaction-based deep
learning model plus a kernel pooling strategy to capture
both the exact and soft matches between a target paper
and a candidate person and also a multi-field multi-instance
strategy to distinguish the effects of different attributes and
different instances of papers. The decision component is
trained on the similarity embeddings learned by the match-
ing component, to further decide whether a top matched
person is the right person or not. In addition, the errors of
the proposed model can be self-corrected through jointly
fine-tune the two components by reinforcement learning.
To summarize, the main contributions include:
• We propose CONNA consisting of a multi-field multi-
instance interaction-based matching component and a
decision component to address the problem of con-
tinuous name disambiguation. With jointly fine-tuning
of the two components by reinforcement learning, the
errors of the two components can be self-corrected.
• Experimental results on two large name disambigua-
tion datasets show that CONNA compares favorably
decision accuracy (+1.21%-19.84% in terms of F1)
and matching accuracy (+ 3.80%-49.90% in terms of
HR@1) against the baselines methods. CONNA is
deployed on AMiner to assign papers on the fly now.
2 PROBLEM FORMULATION
We introduce the definitions and the problem in this section.
Definition 1: Paper. We denote a paper as p associated
with multiple fields of attributes, i.e., p = {A1, · · · , AF },
where Af ∈ p represents the f -th attribute such as authors’
names and affiliations, title, keywords, venue and so on.
Definition 2: Target paper-author pair. Given a paper
p with one of its authors denoted by a, we define a target
paper-author pair as 〈p, a〉, where p is the target paper and
a is the target author to be disambiguated. We abbreviate
a target paper-author pair as a target pair henceforth.
Definition 3: Candidate Persons. Given a target pair
〈p, a〉, the corresponding candidate persons C are those
who are closely related to the target pair 〈p, a〉. Each can-
didate person cl ∈ C is composed of multiple papers, i.e.,
cl = {p1, · · · , pnl}, where each paper pt = {A1, · · · , AF }
and nl is the number of papers published by cl.
For a target pair 〈p, a〉, to find the right person from its
candidate persons C, a straightforward way is to compare
the coauthors’ names of a in p with the coauthors’ names
of each candidate person in C1. The assumption is the
1. The names are treated as strings to be compared with each other.
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Fig. 2. Distribution of the same-coauthor ratio and
the corresponding matching performance. Yellow bar:
Distribution of the same-coauthor ratio of the target pairs.
Lines: HR@1 performances of different methods.
more overlaps between the coauthors’ names, the more
likely the candidate is the right author of p. The similar
idea is adopted in [19], which found that if only using
the users’ names, 56% same users with different accounts
across the social networks can be correctly linked together.
However, how can the names take effect in identifying the
right person for the target pairs?
To answer the question, we collect 100,000 target pairs
from AMiner. For each target pair 〈p, a〉, we collect its
candidate persons (Cf. Section 3.1 for candidate generation
details) and calculate the same-coauthor ratio:
Same-coauthor ratio =
max
c∈C
Sc − second
c∈C
Sc
max
c∈C
Sc −min
c∈C
Sc
, (1)
where Sc is the number of the same coauthors of a in
p with the candidate c. Same-coauthor ratio reflects the
gap between the most similar candidate and the second
similar candidate. The denominator is to normalize the gap
calculated for different candidate lists into the same scale.
It will be easier to distinguish the right person from the
other candidates when the same-coauthor ratio is larger.
Then we plot the distribution of the same-coauthor ratio
for all the target pairs in Figure 2, where X-axis indicates
the same-coauthor ratio of a target pair, and Y-axis on
the left denotes the proportion of the target pairs with a
certain same-coauthor ratio. From the figure, we can see
that although 62.72% target pairs have large same-coauthor
ratios, there are still 14.59% target pairs having small same-
coauthor ratios. The coauthor-related features will hardly
take effect when dealing with the target pairs with small
same-coauthor ratios. For these target pairs, it is also not
easy to leverage other features except the coauthor features.
To verify the above hypothesis, we estimate the proba-
bility of matching each candidate person to the target pair
by GBDT based on several features such as the literal
similarities between the title, venue, or the affiliations of
the target pair and those of a candidate person besides
the coauthor-related features, then evaluate whether the top
matched candidate is the right person or not and show the
evaluated metric, top 1 Hit Ratio (i.e., HR@1 on the right
Y-axis) for different ranges of the same-coauthor ratio in
Figure 2. Clearly, we can see that the performance of GBDT
decreases dramatically with the decrease of the same-
coauthor ratio. The evaluated HR@1 is 66.71% when the
same-coauthor ratio is within (0, 0.1), but is 96.40% within
(0.9,1.0). The results indicate that when the coauthors of
the target pair and the right person are not similar, it is
also difficult for feature-engineering methods to capture the
similarities of other attributes. Thus, a more promising way
to match each candidate with the target pair is required.
In addition to find the top matched candidate, we also
need to consider the situation when no right person exists,
which is usually ignored by existing author identification
tasks [2], [45]. Suppose an academic system establishes a
profile for a researcher only if she/he has published at least
one paper, a lot of papers written by the new researchers
who publish papers for the first time, cannot be assigned to
any existing person in the system. Thus, the right person
should be either a real person or a non-existing person. In
summary, the problem is defined as:
Problem 1: Disambiguation on the fly. Given a training
set D = {(〈p, a〉, C)}, for each target paper-author pair
〈p, a〉 and the corresponding candidate persons C, the right
person c∗ can be either a real person in C denoted by c+ or
a non-existing person denoted by NIL, and other persons
except c∗ in C are the wrong persons denoted by {c−}.
The target is to learn a predictive function
F : {(〈p, a〉, C)} → {c∗} (2)
to assign a target paper-author pair to its right person.
In our problem, a is usually used to select candidate
persons and p is used to extract features to match the can-
didates. To simplify the problem, we assume the historical
papers assigned to the candidates are correct. However,
historical errors cannot be avoided. Thus, we design an
independent model to check and correct the historical
assignments repeatedly. The study is left in the future.
3 CONNA
In this section, we first give an overview of the end-to-
end framework and then introduce the matching component
which is to match the most possible candidate to the target
pair and the decision component which is to decide whether
to assign the top matched candidate to the target pair or not
respectively. Finally, we introduce how to self-correct the
errors of the two components by jointly fine-tuning them
through reinforcement learning.
3.1 Overview
At first, given a target pair 〈p, a〉, the candidate persons C
are the persons having the relevant names with the target
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author a. We define the relevant names as simple variants
of a’s name, including moving the last name to the first and
keeping the initials of the names except for the last name.
For example, the variants of “Jing Zhang” include “Zhang
Jing”, “J Zhang” and “Z Jing”. For annotating a dataset for
training and evaluating the models of name disambiguation,
this simple candidate generation strategy can already result
in enough challenging candidates.
The whole process of name disambiguation is divided
into offline training and online predicting, which is shown
in Figure 3. During the offline training process, we firstly
train a matching component to estimate the probability
of matching each candidate to the target pair and make
the matching probability of the right person higher than
those of the wrong persons for each target pair. The
matching component constructs the training data from D =
{(〈p, a〉, C)} as a set of triplets Dr = {(〈p, a〉, c+, c−)},
where 〈p, a〉 is the target paper-author pair, c+ is the real
right person and c− is a wrong person from the candidates.
The objective is to make 〈p, a〉 closer to c+ than to c−.
Then, we train a decision component to accept each sample
(〈p, a〉, Cˆ) ∈ Dˆ as the input and output a label yˆ for the top
matched person cˆ ∈ Cˆ, where Cˆ is ranked by the trained
matching component, yˆ = 1 indicates cˆ is the right person
and yˆ = 0 indicates cˆ is the wrong person. We construct the
training data Dc for the decision component by extracting
(〈p, a〉, c+) as the positive instance (i.e., y = 1) and
(〈p, a〉, cˆ−) as the negative instance (i.e., y = 0) from each
sample (〈p, a〉, Cˆ), where cˆ− indicates the top matched
wrong person in C. Finally, we fine-tune the matching
component based on the feedback (i.e., error cases) of
the decision component, and then fine-tune the decision
component based on the updated output of the matching
component. Essentially, the matching component tries to
keep the relative distances between the right and the wrong
persons of each target pair, and the decision component
devotes to optimize the absolute positions between the
top matched persons of all the target pairs found by the
matching component.
During the online predicting process, to disambiguate
a target pair 〈p, a〉, the matching component firstly finds
out the top matched candidate person cˆ, then based on
the similarity features φ(〈p, a〉, cˆ) output by the matching
component, the decision component will predict the label
yˆ for cˆ and finally assign the person c∗ to 〈p, a〉, where
c∗ = cˆ if yˆ = 1 and c∗ = NIL otherwise.
3.2 Matching
Basic Profile Model (BP). Let’s imagine how humans
assign a paper to a person. The humans usually browse all
the papers published by the person to understand her/his
affiliation, overall research interest, and frequently collab-
orated authors, then comparing them with those of the
paper. In other words, humans directly compare the person’s
profile with the target pair, which can guide us to build our
model. Thus, we name the model as the basic profile model.
Specifically, we merge all the attributes of a paper and
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train
Training data 
for making decisions
Feedbacks
outputupdate
update{( (hp, ai, cˆ ), y = 0)}
<latexit sha1_base64="ycCISeRFExt/wlYjA4YLygo4x+c=">AAACGHicbZDLSgMxFIYz9VbrbdSlm2ArtFDrTDe6EQq6cFnBXqBTy5k0bUMzmSHJCGXoY7jxVdy4UMRtd76N6WWhrT8EPv5zDifn9yPOlHacbyu1tr6xuZXezuzs7u0f2IdHdRXGktAaCXkomz4oypmgNc00p81IU gh8Thv+8GZabzxRqVgoHvQoou0A+oL1GAFtrI59kfOSvBcNWN7jIPqc4qgI2JMzLnoD0AkZP54XiqNrp+CNcx0765ScmfAquAvIooWqHXvidUMSB1RowkGplutEup2A1IxwOs54saIRkCH0acuggICqdjI7bIzPjNPFvVCaJzSeub8nEgiUGgW+6QxAD9RybWr+V2vFunfVTpiIYk0FmS/qxRzrEE9Twl0mKdF8ZACIZOavmAxAAtEmy4wJwV0+eRXq5ZLrlNz7crZyu4gjjU7QKcojF12iCrpDVVRDBD2jV/SOPqwX6836tL7mrSlrMXOM/sia/ADJ455W</latexit><latexit sha1_base64="ycCISeRFExt/wlYjA4YLygo4x+c=">AAACGHicbZDLSgMxFIYz9VbrbdSlm2ArtFDrTDe6EQq6cFnBXqBTy5k0bUMzmSHJCGXoY7jxVdy4UMRtd76N6WWhrT8EPv5zDifn9yPOlHacbyu1tr6xuZXezuzs7u0f2IdHdRXGktAaCXkomz4oypmgNc00p81IU gh8Thv+8GZabzxRqVgoHvQoou0A+oL1GAFtrI59kfOSvBcNWN7jIPqc4qgI2JMzLnoD0AkZP54XiqNrp+CNcx0765ScmfAquAvIooWqHXvidUMSB1RowkGplutEup2A1IxwOs54saIRkCH0acuggICqdjI7bIzPjNPFvVCaJzSeub8nEgiUGgW+6QxAD9RybWr+V2vFunfVTpiIYk0FmS/qxRzrEE9Twl0mKdF8ZACIZOavmAxAAtEmy4wJwV0+eRXq5ZLrlNz7crZyu4gjjU7QKcojF12iCrpDVVRDBD2jV/SOPqwX6836tL7mrSlrMXOM/sia/ADJ455W</latexit><latexit sha1_base64="ycCISeRFExt/wlYjA4YLygo4x+c=">AAACGHicbZDLSgMxFIYz9VbrbdSlm2ArtFDrTDe6EQq6cFnBXqBTy5k0bUMzmSHJCGXoY7jxVdy4UMRtd76N6WWhrT8EPv5zDifn9yPOlHacbyu1tr6xuZXezuzs7u0f2IdHdRXGktAaCXkomz4oypmgNc00p81IU gh8Thv+8GZabzxRqVgoHvQoou0A+oL1GAFtrI59kfOSvBcNWN7jIPqc4qgI2JMzLnoD0AkZP54XiqNrp+CNcx0765ScmfAquAvIooWqHXvidUMSB1RowkGplutEup2A1IxwOs54saIRkCH0acuggICqdjI7bIzPjNPFvVCaJzSeub8nEgiUGgW+6QxAD9RybWr+V2vFunfVTpiIYk0FmS/qxRzrEE9Twl0mKdF8ZACIZOavmAxAAtEmy4wJwV0+eRXq5ZLrlNz7crZyu4gjjU7QKcojF12iCrpDVVRDBD2jV/SOPqwX6836tL7mrSlrMXOM/sia/ADJ455W</latexit><latexit sha1_base64="ycCISeRFExt/wlYjA4YLygo4x+c=">AAACGHicbZDLSgMxFIYz9VbrbdSlm2ArtFDrTDe6EQq6cFnBXqBTy5k0bUMzmSHJCGXoY7jxVdy4UMRtd76N6WWhrT8EPv5zDifn9yPOlHacbyu1tr6xuZXezuzs7u0f2IdHdRXGktAaCXkomz4oypmgNc00p81IU gh8Thv+8GZabzxRqVgoHvQoou0A+oL1GAFtrI59kfOSvBcNWN7jIPqc4qgI2JMzLnoD0AkZP54XiqNrp+CNcx0765ScmfAquAvIooWqHXvidUMSB1RowkGplutEup2A1IxwOs54saIRkCH0acuggICqdjI7bIzPjNPFvVCaJzSeub8nEgiUGgW+6QxAD9RybWr+V2vFunfVTpiIYk0FmS/qxRzrEE9Twl0mKdF8ZACIZOavmAxAAtEmy4wJwV0+eRXq5ZLrlNz7crZyu4gjjU7QKcojF12iCrpDVVRDBD2jV/SOPqwX6836tL7mrSlrMXOM/sia/ADJ455W</latexit>
{( (hp, ai, c+), yˆ = 0)}
<latexit sha1_base64="rLBG2pGQolTCI3zymHT3Z7Rwi1A=">AAACGHicbZDLSgMxFIYz9VbrbdSlm2ArtFjqTDe6EQq6cFnBXqBTy5k0bUMzmSHJCGXoY7jxVdy4UMRtd76N6WWhrT8EPv5zDifn9yPOlHacbyu1tr6xuZXezuzs7u0f2IdHdRXGktAaCXkomz4oypmgNc 00p81IUgh8Thv+8GZabzxRqVgoHvQoou0A+oL1GAFtrI59kfOSvBcNWN7jIPqc4qgI2JMzLpLH80LRG4BORuNrp+CNcx0765ScmfAquAvIooWqHXvidUMSB1RowkGplutEup2A1IxwOs54saIRkCH0acuggICqdjI7bIzPjNPFvVCaJzSeub8nEgiUGgW+6QxAD9RybWr+V2vFunfVTpiIYk0FmS/qxRzrEE9Twl0mKdF8ZACIZOavmAxAAtEmy4wJwV0+eRXq5ZLrlNz7crZyu4gjjU7QKcojF12iCrpDVVRDBD2jV/SOPqwX6836tL7mrSlrMXOM/sia/ADBkJ5U</latexit><latexit sha1_base64="rLBG2pGQolTCI3zymHT3Z7Rwi1A=">AAACGHicbZDLSgMxFIYz9VbrbdSlm2ArtFjqTDe6EQq6cFnBXqBTy5k0bUMzmSHJCGXoY7jxVdy4UMRtd76N6WWhrT8EPv5zDifn9yPOlHacbyu1tr6xuZXezuzs7u0f2IdHdRXGktAaCXkomz4oypmgNc 00p81IUgh8Thv+8GZabzxRqVgoHvQoou0A+oL1GAFtrI59kfOSvBcNWN7jIPqc4qgI2JMzLpLH80LRG4BORuNrp+CNcx0765ScmfAquAvIooWqHXvidUMSB1RowkGplutEup2A1IxwOs54saIRkCH0acuggICqdjI7bIzPjNPFvVCaJzSeub8nEgiUGgW+6QxAD9RybWr+V2vFunfVTpiIYk0FmS/qxRzrEE9Twl0mKdF8ZACIZOavmAxAAtEmy4wJwV0+eRXq5ZLrlNz7crZyu4gjjU7QKcojF12iCrpDVVRDBD2jV/SOPqwX6836tL7mrSlrMXOM/sia/ADBkJ5U</latexit><latexit sha1_base64="rLBG2pGQolTCI3zymHT3Z7Rwi1A=">AAACGHicbZDLSgMxFIYz9VbrbdSlm2ArtFjqTDe6EQq6cFnBXqBTy5k0bUMzmSHJCGXoY7jxVdy4UMRtd76N6WWhrT8EPv5zDifn9yPOlHacbyu1tr6xuZXezuzs7u0f2IdHdRXGktAaCXkomz4oypmgNc 00p81IUgh8Thv+8GZabzxRqVgoHvQoou0A+oL1GAFtrI59kfOSvBcNWN7jIPqc4qgI2JMzLpLH80LRG4BORuNrp+CNcx0765ScmfAquAvIooWqHXvidUMSB1RowkGplutEup2A1IxwOs54saIRkCH0acuggICqdjI7bIzPjNPFvVCaJzSeub8nEgiUGgW+6QxAD9RybWr+V2vFunfVTpiIYk0FmS/qxRzrEE9Twl0mKdF8ZACIZOavmAxAAtEmy4wJwV0+eRXq5ZLrlNz7crZyu4gjjU7QKcojF12iCrpDVVRDBD2jV/SOPqwX6836tL7mrSlrMXOM/sia/ADBkJ5U</latexit><latexit sha1_base64="rLBG2pGQolTCI3zymHT3Z7Rwi1A=">AAACGHicbZDLSgMxFIYz9VbrbdSlm2ArtFjqTDe6EQq6cFnBXqBTy5k0bUMzmSHJCGXoY7jxVdy4UMRtd76N6WWhrT8EPv5zDifn9yPOlHacbyu1tr6xuZXezuzs7u0f2IdHdRXGktAaCXkomz4oypmgNc 00p81IUgh8Thv+8GZabzxRqVgoHvQoou0A+oL1GAFtrI59kfOSvBcNWN7jIPqc4qgI2JMzLpLH80LRG4BORuNrp+CNcx0765ScmfAquAvIooWqHXvidUMSB1RowkGplutEup2A1IxwOs54saIRkCH0acuggICqdjI7bIzPjNPFvVCaJzSeub8nEgiUGgW+6QxAD9RybWr+V2vFunfVTpiIYk0FmS/qxRzrEE9Twl0mKdF8ZACIZOavmAxAAtEmy4wJwV0+eRXq5ZLrlNz7crZyu4gjjU7QKcojF12iCrpDVVRDBD2jV/SOPqwX6836tL7mrSlrMXOM/sia/ADBkJ5U</latexit>
{( (hp, ai, cˆ ), yˆ = 1)}
<latexit sha1_base64="sLL8Al1q6AsoKGJLc2++jhFLRoc=">AAACHnicbZDLSgMxFIYz9VbrrerSTbAVWqhlpiC6EQq6cFnBXqBTy5k0bUMzmSHJCGWYJ3Hjq7hxoYjgSt/G9LLQ1h8CH/85h5PzeyFnStv2t5VaWV1b30hvZra2d3b3svsHDRVEktA6CXggWx4oypmgdc00p 61QUvA9Tpve6GpSbz5QqVgg7vQ4pB0fBoL1GQFtrG72LO/GBTccsoLLQQw4xWEJsCunXHKHoGOS3J8WZzhOLp2im+S72ZxdtqfCy+DMIYfmqnWzn24vIJFPhSYclGo7dqg7MUjNCKdJxo0UDYGMYEDbBgX4VHXi6XkJPjFOD/cDaZ7QeOr+nojBV2rse6bTBz1Ui7WJ+V+tHen+RSdmIow0FWS2qB9xrAM8yQr3mKRE87EBIJKZv2IyBAlEm0QzJgRn8eRlaFTKjl12biu56vU8jjQ6QseogBx0jqroBtVQHRH0iJ7RK3qznqwX6936mLWmrPnMIfoj6+sH+m2hJA==</latexit><latexit sha1_base64="sLL8Al1q6AsoKGJLc2++jhFLRoc=">AAACHnicbZDLSgMxFIYz9VbrrerSTbAVWqhlpiC6EQq6cFnBXqBTy5k0bUMzmSHJCGWYJ3Hjq7hxoYjgSt/G9LLQ1h8CH/85h5PzeyFnStv2t5VaWV1b30hvZra2d3b3svsHDRVEktA6CXggWx4oypmgdc00p 61QUvA9Tpve6GpSbz5QqVgg7vQ4pB0fBoL1GQFtrG72LO/GBTccsoLLQQw4xWEJsCunXHKHoGOS3J8WZzhOLp2im+S72ZxdtqfCy+DMIYfmqnWzn24vIJFPhSYclGo7dqg7MUjNCKdJxo0UDYGMYEDbBgX4VHXi6XkJPjFOD/cDaZ7QeOr+nojBV2rse6bTBz1Ui7WJ+V+tHen+RSdmIow0FWS2qB9xrAM8yQr3mKRE87EBIJKZv2IyBAlEm0QzJgRn8eRlaFTKjl12biu56vU8jjQ6QseogBx0jqroBtVQHRH0iJ7RK3qznqwX6936mLWmrPnMIfoj6+sH+m2hJA==</latexit><latexit sha1_base64="sLL8Al1q6AsoKGJLc2++jhFLRoc=">AAACHnicbZDLSgMxFIYz9VbrrerSTbAVWqhlpiC6EQq6cFnBXqBTy5k0bUMzmSHJCGWYJ3Hjq7hxoYjgSt/G9LLQ1h8CH/85h5PzeyFnStv2t5VaWV1b30hvZra2d3b3svsHDRVEktA6CXggWx4oypmgdc00p 61QUvA9Tpve6GpSbz5QqVgg7vQ4pB0fBoL1GQFtrG72LO/GBTccsoLLQQw4xWEJsCunXHKHoGOS3J8WZzhOLp2im+S72ZxdtqfCy+DMIYfmqnWzn24vIJFPhSYclGo7dqg7MUjNCKdJxo0UDYGMYEDbBgX4VHXi6XkJPjFOD/cDaZ7QeOr+nojBV2rse6bTBz1Ui7WJ+V+tHen+RSdmIow0FWS2qB9xrAM8yQr3mKRE87EBIJKZv2IyBAlEm0QzJgRn8eRlaFTKjl12biu56vU8jjQ6QseogBx0jqroBtVQHRH0iJ7RK3qznqwX6936mLWmrPnMIfoj6+sH+m2hJA==</latexit><latexit sha1_base64="sLL8Al1q6AsoKGJLc2++jhFLRoc=">AAACHnicbZDLSgMxFIYz9VbrrerSTbAVWqhlpiC6EQq6cFnBXqBTy5k0bUMzmSHJCGWYJ3Hjq7hxoYjgSt/G9LLQ1h8CH/85h5PzeyFnStv2t5VaWV1b30hvZra2d3b3svsHDRVEktA6CXggWx4oypmgdc00p 61QUvA9Tpve6GpSbz5QqVgg7vQ4pB0fBoL1GQFtrG72LO/GBTccsoLLQQw4xWEJsCunXHKHoGOS3J8WZzhOLp2im+S72ZxdtqfCy+DMIYfmqnWzn24vIJFPhSYclGo7dqg7MUjNCKdJxo0UDYGMYEDbBgX4VHXi6XkJPjFOD/cDaZ7QeOr+nojBV2rse6bTBz1Ui7WJ+V+tHen+RSdmIow0FWS2qB9xrAM8yQr3mKRE87EBIJKZv2IyBAlEm0QzJgRn8eRlaFTKjl12biu56vU8jjQ6QseogBx0jqroBtVQHRH0iJ7RK3qznqwX6936mLWmrPnMIfoj6+sH+m2hJA==</latexit>
Matching 
component(hp, ai, C)<latexit sha1_base64="v0BrtRfh+oLDSf026qddm2sY8l0=">AAACAnicbZDLSsNAFIZPvNZ6i7oSN4OtUKGUpBtdFurCZQV7gbaUyXTSDp1MwsxEKKG48VXcuFDErU/hzrdxmmahrT8MfPznHM6c34s4U9pxvq219Y3Nre3cTn53 b//g0D46bqkwloQ2SchD2fGwopwJ2tRMc9qJJMWBx2nbm9Tn9fYDlYqF4l5PI9oP8EgwnxGsjTWwT4ulHsdixCmKyhj1ZMrl+mVxYBecipMKrYKbQQEyNQb2V28YkjigQhOOleq6TqT7CZaaEU5n+V6saITJBI9o16DAAVX9JD1hhi6MM0R+KM0TGqXu74kEB0pNA890BliP1XJtbv5X68bav+4nTESxpoIsFvkxRzpE8zzQkElKNJ8awEQy81dExlhiok1qeROCu3zyKrSqFdepuHfVQu0miyMHZ3AOJXDhCmpwCw1oAoFHeIZXeLOerBfr3fpYtK5Z2cwJ/JH1+QOAJ5WO</l atexit><latexit sha1_base64="v0BrtRfh+oLDSf026qddm2sY8l0=">AAACAnicbZDLSsNAFIZPvNZ6i7oSN4OtUKGUpBtdFurCZQV7gbaUyXTSDp1MwsxEKKG48VXcuFDErU/hzrdxmmahrT8MfPznHM6c34s4U9pxvq219Y3Nre3cTn53 b//g0D46bqkwloQ2SchD2fGwopwJ2tRMc9qJJMWBx2nbm9Tn9fYDlYqF4l5PI9oP8EgwnxGsjTWwT4ulHsdixCmKyhj1ZMrl+mVxYBecipMKrYKbQQEyNQb2V28YkjigQhOOleq6TqT7CZaaEU5n+V6saITJBI9o16DAAVX9JD1hhi6MM0R+KM0TGqXu74kEB0pNA890BliP1XJtbv5X68bav+4nTESxpoIsFvkxRzpE8zzQkElKNJ8awEQy81dExlhiok1qeROCu3zyKrSqFdepuHfVQu0miyMHZ3AOJXDhCmpwCw1oAoFHeIZXeLOerBfr3fpYtK5Z2cwJ/JH1+QOAJ5WO</l atexit><latexit sha1_base64="v0BrtRfh+oLDSf026qddm2sY8l0=">AAACAnicbZDLSsNAFIZPvNZ6i7oSN4OtUKGUpBtdFurCZQV7gbaUyXTSDp1MwsxEKKG48VXcuFDErU/hzrdxmmahrT8MfPznHM6c34s4U9pxvq219Y3Nre3cTn53 b//g0D46bqkwloQ2SchD2fGwopwJ2tRMc9qJJMWBx2nbm9Tn9fYDlYqF4l5PI9oP8EgwnxGsjTWwT4ulHsdixCmKyhj1ZMrl+mVxYBecipMKrYKbQQEyNQb2V28YkjigQhOOleq6TqT7CZaaEU5n+V6saITJBI9o16DAAVX9JD1hhi6MM0R+KM0TGqXu74kEB0pNA890BliP1XJtbv5X68bav+4nTESxpoIsFvkxRzpE8zzQkElKNJ8awEQy81dExlhiok1qeROCu3zyKrSqFdepuHfVQu0miyMHZ3AOJXDhCmpwCw1oAoFHeIZXeLOerBfr3fpYtK5Z2cwJ/JH1+QOAJ5WO</l atexit><latexit sha1_base64="v0BrtRfh+oLDSf026qddm2sY8l0=">AAACAnicbZDLSsNAFIZPvNZ6i7oSN4OtUKGUpBtdFurCZQV7gbaUyXTSDp1MwsxEKKG48VXcuFDErU/hzrdxmmahrT8MfPznHM6c34s4U9pxvq219Y3Nre3cTn53 b//g0D46bqkwloQ2SchD2fGwopwJ2tRMc9qJJMWBx2nbm9Tn9fYDlYqF4l5PI9oP8EgwnxGsjTWwT4ulHsdixCmKyhj1ZMrl+mVxYBecipMKrYKbQQEyNQb2V28YkjigQhOOleq6TqT7CZaaEU5n+V6saITJBI9o16DAAVX9JD1hhi6MM0R+KM0TGqXu74kEB0pNA890BliP1XJtbv5X68bav+4nTESxpoIsFvkxRzpE8zzQkElKNJ8awEQy81dExlhiok1qeROCu3zyKrSqFdepuHfVQu0miyMHZ3AOJXDhCmpwCw1oAoFHeIZXeLOerBfr3fpYtK5Z2cwJ/JH1+QOAJ5WO</l atexit>A new target pair and
the candidate persons
 (hp, ai, cˆ)
<latexit sha1_base64="CR46v5eEKbHX2tc7/vkhDvPgv9w=">AAACDHicbVDLSsNAFJ3UV62vqks3g61QoZSkG10WdOGygm2FJpSb6bQZOpmEmYlQQj/Ajb/ixoUibv0Ad/6N0zQLbT0wcDjnXO7c48ecKW3b31ZhbX 1jc6u4XdrZ3ds/KB8edVWUSEI7JOKRvPdBUc4E7WimOb2PJYXQ57TnT67mfu+BSsUicaenMfVCGAs2YgS0kQblStWNA1ZzOYgxpziuA3ZlxutuADols/OqSdkNOwNeJU5OKihHe1D+cocRSUIqNOGgVN+xY+2lIDUjnM5KbqJoDGQCY9o3VEBIlZdmx8zwmVGGeBRJ84TGmfp7IoVQqWnom2QIOlDL3lz8z+snenTppUzEiaaCLBaNEo51hOfN4CGTlGg+NQSIZOavmAQggWjTX8mU4CyfvEq6zYZjN5zbZqV1nddRRCfoFNWQgy5QC92gNuoggh7RM 3pFb9aT9WK9Wx+LaMHKZ47RH1ifP+himkA=</latexit><latexit sha1_base64="CR46v5eEKbHX2tc7/vkhDvPgv9w=">AAACDHicbVDLSsNAFJ3UV62vqks3g61QoZSkG10WdOGygm2FJpSb6bQZOpmEmYlQQj/Ajb/ixoUibv0Ad/6N0zQLbT0wcDjnXO7c48ecKW3b31ZhbX 1jc6u4XdrZ3ds/KB8edVWUSEI7JOKRvPdBUc4E7WimOb2PJYXQ57TnT67mfu+BSsUicaenMfVCGAs2YgS0kQblStWNA1ZzOYgxpziuA3ZlxutuADols/OqSdkNOwNeJU5OKihHe1D+cocRSUIqNOGgVN+xY+2lIDUjnM5KbqJoDGQCY9o3VEBIlZdmx8zwmVGGeBRJ84TGmfp7IoVQqWnom2QIOlDL3lz8z+snenTppUzEiaaCLBaNEo51hOfN4CGTlGg+NQSIZOavmAQggWjTX8mU4CyfvEq6zYZjN5zbZqV1nddRRCfoFNWQgy5QC92gNuoggh7RM 3pFb9aT9WK9Wx+LaMHKZ47RH1ifP+himkA=</latexit><latexit sha1_base64="CR46v5eEKbHX2tc7/vkhDvPgv9w=">AAACDHicbVDLSsNAFJ3UV62vqks3g61QoZSkG10WdOGygm2FJpSb6bQZOpmEmYlQQj/Ajb/ixoUibv0Ad/6N0zQLbT0wcDjnXO7c48ecKW3b31ZhbX 1jc6u4XdrZ3ds/KB8edVWUSEI7JOKRvPdBUc4E7WimOb2PJYXQ57TnT67mfu+BSsUicaenMfVCGAs2YgS0kQblStWNA1ZzOYgxpziuA3ZlxutuADols/OqSdkNOwNeJU5OKihHe1D+cocRSUIqNOGgVN+xY+2lIDUjnM5KbqJoDGQCY9o3VEBIlZdmx8zwmVGGeBRJ84TGmfp7IoVQqWnom2QIOlDL3lz8z+snenTppUzEiaaCLBaNEo51hOfN4CGTlGg+NQSIZOavmAQggWjTX8mU4CyfvEq6zYZjN5zbZqV1nddRRCfoFNWQgy5QC92gNuoggh7RM 3pFb9aT9WK9Wx+LaMHKZ47RH1ifP+himkA=</latexit><latexit sha1_base64="CR46v5eEKbHX2tc7/vkhDvPgv9w=">AAACDHicbVDLSsNAFJ3UV62vqks3g61QoZSkG10WdOGygm2FJpSb6bQZOpmEmYlQQj/Ajb/ixoUibv0Ad/6N0zQLbT0wcDjnXO7c48ecKW3b31ZhbX 1jc6u4XdrZ3ds/KB8edVWUSEI7JOKRvPdBUc4E7WimOb2PJYXQ57TnT67mfu+BSsUicaenMfVCGAs2YgS0kQblStWNA1ZzOYgxpziuA3ZlxutuADols/OqSdkNOwNeJU5OKihHe1D+cocRSUIqNOGgVN+xY+2lIDUjnM5KbqJoDGQCY9o3VEBIlZdmx8zwmVGGeBRJ84TGmfp7IoVQqWnom2QIOlDL3lz8z+snenTppUzEiaaCLBaNEo51hOfN4CGTlGg+NQSIZOavmAQggWjTX8mU4CyfvEq6zYZjN5zbZqV1nddRRCfoFNWQgy5QC92gNuoggh7RM 3pFb9aT9WK9Wx+LaMHKZ47RH1ifP+himkA=</latexit>
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Fig. 3. The whole framework of training and predicting.
divide them into a set of tokens to represent the paper, and
then merge the tokens of all the papers of a person into a
unified set of tokens to represent the person’s profile. Based
on the token-based representations of the target paper and
the person, we can estimate the similarity between them.
Note a complete author name or a word in titles, keywords,
venues and affiliations is viewed as a token.
Some metrics such as Jaccards Coefficient [29] and
cosine similarity [29] can easily capture the exact matches.
However, they suffer from the sparsity of the token-based
representations. For example, the similarity is zero if two
representations do not contain any same tokens, even if
they are semantically similar. On the other hand, recently,
some representation-based models [12], [14] can success-
fully capture the soft/semantic similarities, as they embed
the high-dimensional sparse features into low-dimensional
dense representations. Through training on the labeled data,
the model can reduce the distance between the semantically
similar inputs in the low-dimensional space. However,
these models may suffer from the problem of semantic
drift. For example, two token-based representations with
many overlapped tokens may become dissimilar after being
embedded by the model, as the global representation may
dilute the effect of the exact same tokens by other different
tokens. In summary, the above two types of methods are
good at either exact matching or soft matching. To capture
both the exact and soft matches, we adopt the interaction-
based models [5], [12], [42] widely used in information re-
trieval. The interaction-based models first build a similarity
matrix between each candidate person and the target pair
and then apply an aggregation function to extract features
from the matrix. These models avoid learning the global
representations, thus can reduce the issue of semantic drift.
Similarity Matrix. We represent the matches between
each candidate and the target pair as a similarity matrix
S, with each element Sij standing for the basic interaction,
i.e., the cosine similarity Sij =
pi·cj
||pi||·||ci|| between pi and
cj , where pi represents the embedding of the i-th token
in the target pair 〈p, a〉 and cj represents the embedding
of the j-th token in the candidate person c, which can be
pre-trained by Word2Vec [22] or BERT [6].
Aggregation Function. For sentence matching, CNN [12],
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s11
<latexit sha1_base64="x+Ji/ 2Dnb4B+Q/mGkSbv/GKtwt0=">AAAB73icbVBNSwMxEJ2tX7V+VT1 6CbaCp7LpRY8FPXisYD+gXUo2zbah2WRNskJZ+ie8eFDEq3/Hm// GtN2Dtj4YeLw3w8y8MBHcWN//9gobm1vbO8Xd0t7+weFR+fikbVS qKWtRJZTuhsQwwSVrWW4F6yaakTgUrBNObuZ+54lpw5V8sNOEBTE ZSR5xSqyTulUzyDCeVQflil/zF0DrBOekAjmag/JXf6hoGjNpqSD G9LCf2CAj2nIq2KzUTw1LCJ2QEes5KknMTJAt7p2hC6cMUaS0K2n RQv09kZHYmGkcus6Y2LFZ9ebif14vtdF1kHGZpJZJulwUpQJZheb PoyHXjFoxdYRQzd2tiI6JJtS6iEouBLz68jpp12vYr+H7eqVxm8d RhDM4h0vAcAUNuIMmtICCgGd4hTfv0Xvx3r2PZWvBy2dO4Q+8zx/ zrI8+</latexit><latexit sha1_base64="x+Ji/ 2Dnb4B+Q/mGkSbv/GKtwt0=">AAAB73icbVBNSwMxEJ2tX7V+VT1 6CbaCp7LpRY8FPXisYD+gXUo2zbah2WRNskJZ+ie8eFDEq3/Hm// GtN2Dtj4YeLw3w8y8MBHcWN//9gobm1vbO8Xd0t7+weFR+fikbVS qKWtRJZTuhsQwwSVrWW4F6yaakTgUrBNObuZ+54lpw5V8sNOEBTE ZSR5xSqyTulUzyDCeVQflil/zF0DrBOekAjmag/JXf6hoGjNpqSD G9LCf2CAj2nIq2KzUTw1LCJ2QEes5KknMTJAt7p2hC6cMUaS0K2n RQv09kZHYmGkcus6Y2LFZ9ebif14vtdF1kHGZpJZJulwUpQJZheb PoyHXjFoxdYRQzd2tiI6JJtS6iEouBLz68jpp12vYr+H7eqVxm8d RhDM4h0vAcAUNuIMmtICCgGd4hTfv0Xvx3r2PZWvBy2dO4Q+8zx/ zrI8+</latexit><latexit sha1_base64="x+Ji/ 2Dnb4B+Q/mGkSbv/GKtwt0=">AAAB73icbVBNSwMxEJ2tX7V+VT1 6CbaCp7LpRY8FPXisYD+gXUo2zbah2WRNskJZ+ie8eFDEq3/Hm// GtN2Dtj4YeLw3w8y8MBHcWN//9gobm1vbO8Xd0t7+weFR+fikbVS qKWtRJZTuhsQwwSVrWW4F6yaakTgUrBNObuZ+54lpw5V8sNOEBTE ZSR5xSqyTulUzyDCeVQflil/zF0DrBOekAjmag/JXf6hoGjNpqSD G9LCf2CAj2nIq2KzUTw1LCJ2QEes5KknMTJAt7p2hC6cMUaS0K2n RQv09kZHYmGkcus6Y2LFZ9ebif14vtdF1kHGZpJZJulwUpQJZheb PoyHXjFoxdYRQzd2tiI6JJtS6iEouBLz68jpp12vYr+H7eqVxm8d RhDM4h0vAcAUNuIMmtICCgGd4hTfv0Xvx3r2PZWvBy2dO4Q+8zx/ zrI8+</latexit><latexit sha1_base64="x+Ji/ 2Dnb4B+Q/mGkSbv/GKtwt0=">AAAB73icbVBNSwMxEJ2tX7V+VT1 6CbaCp7LpRY8FPXisYD+gXUo2zbah2WRNskJZ+ie8eFDEq3/Hm// GtN2Dtj4YeLw3w8y8MBHcWN//9gobm1vbO8Xd0t7+weFR+fikbVS qKWtRJZTuhsQwwSVrWW4F6yaakTgUrBNObuZ+54lpw5V8sNOEBTE ZSR5xSqyTulUzyDCeVQflil/zF0DrBOekAjmag/JXf6hoGjNpqSD G9LCf2CAj2nIq2KzUTw1LCJ2QEes5KknMTJAt7p2hC6cMUaS0K2n RQv09kZHYmGkcus6Y2LFZ9ebif14vtdF1kHGZpJZJulwUpQJZheb PoyHXjFoxdYRQzd2tiI6JJtS6iEouBLz68jpp12vYr+H7eqVxm8d RhDM4h0vAcAUNuIMmtICCgGd4hTfv0Xvx3r2PZWvBy2dO4Q+8zx/ zrI8+</latexit>
s1M
<latexit sha1_base64="2hX3FSrs4VbLOoDUndWWp8SWw8g=">AAAB73ic bVA9SwNBEJ3zM8avqKXNYiJYhbs0Wga0sBEimA9IjrC3mUuW7O2du3tCOPInbCwUsfXv2Plv3CRXaOKDgcd7M8zMCxLBtXHdb2dtfWNza7uwU9zd2z84LB0 dt3ScKoZNFotYdQKqUXCJTcONwE6ikEaBwHYwvp757SdUmsfywUwS9CM6lDzkjBordSq6n3l300q/VHar7hxklXg5KUOORr/01RvELI1QGiao1l3PTYyfU WU4Ezgt9lKNCWVjOsSupZJGqP1sfu+UnFtlQMJY2ZKGzNXfExmNtJ5Ege2MqBnpZW8m/ud1UxNe+RmXSWpQssWiMBXExGT2PBlwhcyIiSWUKW5vJWxEFWXG RlS0IXjLL6+SVq3quVXvvlau3+RxFOAUzuACPLiEOtxCA5rAQMAzvMKb8+i8OO/Ox6J1zclnTuAPnM8fHmOPWg==</latexit><latexit sha1_base64="2hX3FSrs4VbLOoDUndWWp8SWw8g=">AAAB73ic bVA9SwNBEJ3zM8avqKXNYiJYhbs0Wga0sBEimA9IjrC3mUuW7O2du3tCOPInbCwUsfXv2Plv3CRXaOKDgcd7M8zMCxLBtXHdb2dtfWNza7uwU9zd2z84LB0 dt3ScKoZNFotYdQKqUXCJTcONwE6ikEaBwHYwvp757SdUmsfywUwS9CM6lDzkjBordSq6n3l300q/VHar7hxklXg5KUOORr/01RvELI1QGiao1l3PTYyfU WU4Ezgt9lKNCWVjOsSupZJGqP1sfu+UnFtlQMJY2ZKGzNXfExmNtJ5Ege2MqBnpZW8m/ud1UxNe+RmXSWpQssWiMBXExGT2PBlwhcyIiSWUKW5vJWxEFWXG RlS0IXjLL6+SVq3quVXvvlau3+RxFOAUzuACPLiEOtxCA5rAQMAzvMKb8+i8OO/Ox6J1zclnTuAPnM8fHmOPWg==</latexit><latexit sha1_base64="2hX3FSrs4VbLOoDUndWWp8SWw8g=">AAAB73ic bVA9SwNBEJ3zM8avqKXNYiJYhbs0Wga0sBEimA9IjrC3mUuW7O2du3tCOPInbCwUsfXv2Plv3CRXaOKDgcd7M8zMCxLBtXHdb2dtfWNza7uwU9zd2z84LB0 dt3ScKoZNFotYdQKqUXCJTcONwE6ikEaBwHYwvp757SdUmsfywUwS9CM6lDzkjBordSq6n3l300q/VHar7hxklXg5KUOORr/01RvELI1QGiao1l3PTYyfU WU4Ezgt9lKNCWVjOsSupZJGqP1sfu+UnFtlQMJY2ZKGzNXfExmNtJ5Ege2MqBnpZW8m/ud1UxNe+RmXSWpQssWiMBXExGT2PBlwhcyIiSWUKW5vJWxEFWXG RlS0IXjLL6+SVq3quVXvvlau3+RxFOAUzuACPLiEOtxCA5rAQMAzvMKb8+i8OO/Ox6J1zclnTuAPnM8fHmOPWg==</latexit><latexit sha1_base64="2hX3FSrs4VbLOoDUndWWp8SWw8g=">AAAB73ic bVA9SwNBEJ3zM8avqKXNYiJYhbs0Wga0sBEimA9IjrC3mUuW7O2du3tCOPInbCwUsfXv2Plv3CRXaOKDgcd7M8zMCxLBtXHdb2dtfWNza7uwU9zd2z84LB0 dt3ScKoZNFotYdQKqUXCJTcONwE6ikEaBwHYwvp757SdUmsfywUwS9CM6lDzkjBordSq6n3l300q/VHar7hxklXg5KUOORr/01RvELI1QGiao1l3PTYyfU WU4Ezgt9lKNCWVjOsSupZJGqP1sfu+UnFtlQMJY2ZKGzNXfExmNtJ5Ege2MqBnpZW8m/ud1UxNe+RmXSWpQssWiMBXExGT2PBlwhcyIiSWUKW5vJWxEFWXG RlS0IXjLL6+SVq3quVXvvlau3+RxFOAUzuACPLiEOtxCA5rAQMAzvMKb8+i8OO/Ox6J1zclnTuAPnM8fHmOPWg==</latexit>
sN0
<latexit sha1_base64="PlrplCO9 +ZHXmIkbvWpu12HbMCE=">AAAB73icbVA9SwNBEJ3zM8avqKXNYiJYhbs0Wg a0sJII5gOSI+xt9pIle3vn7pwQjvwJGwtFbP07dv4bN8kVmvhg4PHeDDPzg kQKg6777aytb2xubRd2irt7+weHpaPjlolTzXiTxTLWnYAaLoXiTRQoeSfR nEaB5O1gfD3z209cGxGrB5wk3I/oUIlQMIpW6lRMP7tzp5V+qexW3TnIKvFy UoYcjX7pqzeIWRpxhUxSY7qem6CfUY2CST4t9lLDE8rGdMi7lioaceNn83u n5NwqAxLG2pZCMld/T2Q0MmYSBbYzojgyy95M/M/rphhe+ZlQSYpcscWiMJ UEYzJ7ngyE5gzlxBLKtLC3EjaimjK0ERVtCN7yy6ukVat6btW7r5XrN3kcBT iFM7gADy6hDrfQgCYwkPAMr/DmPDovzrvzsWhdc/KZE/gD5/MHHoCPWg==< /latexit><latexit sha1_base64="PlrplCO9 +ZHXmIkbvWpu12HbMCE=">AAAB73icbVA9SwNBEJ3zM8avqKXNYiJYhbs0Wg a0sJII5gOSI+xt9pIle3vn7pwQjvwJGwtFbP07dv4bN8kVmvhg4PHeDDPzg kQKg6777aytb2xubRd2irt7+weHpaPjlolTzXiTxTLWnYAaLoXiTRQoeSfR nEaB5O1gfD3z209cGxGrB5wk3I/oUIlQMIpW6lRMP7tzp5V+qexW3TnIKvFy UoYcjX7pqzeIWRpxhUxSY7qem6CfUY2CST4t9lLDE8rGdMi7lioaceNn83u n5NwqAxLG2pZCMld/T2Q0MmYSBbYzojgyy95M/M/rphhe+ZlQSYpcscWiMJ UEYzJ7ngyE5gzlxBLKtLC3EjaimjK0ERVtCN7yy6ukVat6btW7r5XrN3kcBT iFM7gADy6hDrfQgCYwkPAMr/DmPDovzrvzsWhdc/KZE/gD5/MHHoCPWg==< /latexit><latexit sha1_base64="PlrplCO9 +ZHXmIkbvWpu12HbMCE=">AAAB73icbVA9SwNBEJ3zM8avqKXNYiJYhbs0Wg a0sJII5gOSI+xt9pIle3vn7pwQjvwJGwtFbP07dv4bN8kVmvhg4PHeDDPzg kQKg6777aytb2xubRd2irt7+weHpaPjlolTzXiTxTLWnYAaLoXiTRQoeSfR nEaB5O1gfD3z209cGxGrB5wk3I/oUIlQMIpW6lRMP7tzp5V+qexW3TnIKvFy UoYcjX7pqzeIWRpxhUxSY7qem6CfUY2CST4t9lLDE8rGdMi7lioaceNn83u n5NwqAxLG2pZCMld/T2Q0MmYSBbYzojgyy95M/M/rphhe+ZlQSYpcscWiMJ UEYzJ7ngyE5gzlxBLKtLC3EjaimjK0ERVtCN7yy6ukVat6btW7r5XrN3kcBT iFM7gADy6hDrfQgCYwkPAMr/DmPDovzrvzsWhdc/KZE/gD5/MHHoCPWg==< /latexit><latexit sha1_base64="PlrplCO9 +ZHXmIkbvWpu12HbMCE=">AAAB73icbVA9SwNBEJ3zM8avqKXNYiJYhbs0Wg a0sJII5gOSI+xt9pIle3vn7pwQjvwJGwtFbP07dv4bN8kVmvhg4PHeDDPzg kQKg6777aytb2xubRd2irt7+weHpaPjlolTzXiTxTLWnYAaLoXiTRQoeSfR nEaB5O1gfD3z209cGxGrB5wk3I/oUIlQMIpW6lRMP7tzp5V+qexW3TnIKvFy UoYcjX7pqzeIWRpxhUxSY7qem6CfUY2CST4t9lLDE8rGdMi7lioaceNn83u n5NwqAxLG2pZCMld/T2Q0MmYSBbYzojgyy95M/M/rphhe+ZlQSYpcscWiMJ UEYzJ7ngyE5gzlxBLKtLC3EjaimjK0ERVtCN7yy6ukVat6btW7r5XrN3kcBT iFM7gADy6hDrfQgCYwkPAMr/DmPDovzrvzsWhdc/KZE/gD5/MHHoCPWg==< /latexit>
sN1
<latexit sha1_base64="SPlb+26 8bC+J0FaBiJlvhUIP4ks=">AAAB73icbVA9SwNBEJ3zM8avqKXNYiJYhbs 0Wga0sJII5gOSI+xt5pIle3vn7p4QjvwJGwtFbP07dv4bN8kVmvhg4PHe DDPzgkRwbVz321lb39jc2i7sFHf39g8OS0fHLR2nimGTxSJWnYBqFFxi0 3AjsJMopFEgsB2Mr2d++wmV5rF8MJME/YgOJQ85o8ZKnYruZ3fetNIvld2 qOwdZJV5OypCj0S999QYxSyOUhgmqdddzE+NnVBnOBE6LvVRjQtmYDrFr qaQRaj+b3zsl51YZkDBWtqQhc/X3REYjrSdRYDsjakZ62ZuJ/3nd1IRXfs ZlkhqUbLEoTAUxMZk9TwZcITNiYgllittbCRtRRZmxERVtCN7yy6ukVat 6btW7r5XrN3kcBTiFM7gADy6hDrfQgCYwEPAMr/DmPDovzrvzsWhdc/KZE /gD5/MHIAaPWw==</latexit><latexit sha1_base64="SPlb+26 8bC+J0FaBiJlvhUIP4ks=">AAAB73icbVA9SwNBEJ3zM8avqKXNYiJYhbs 0Wga0sJII5gOSI+xt5pIle3vn7p4QjvwJGwtFbP07dv4bN8kVmvhg4PHe DDPzgkRwbVz321lb39jc2i7sFHf39g8OS0fHLR2nimGTxSJWnYBqFFxi0 3AjsJMopFEgsB2Mr2d++wmV5rF8MJME/YgOJQ85o8ZKnYruZ3fetNIvld2 qOwdZJV5OypCj0S999QYxSyOUhgmqdddzE+NnVBnOBE6LvVRjQtmYDrFr qaQRaj+b3zsl51YZkDBWtqQhc/X3REYjrSdRYDsjakZ62ZuJ/3nd1IRXfs ZlkhqUbLEoTAUxMZk9TwZcITNiYgllittbCRtRRZmxERVtCN7yy6ukVat 6btW7r5XrN3kcBTiFM7gADy6hDrfQgCYwEPAMr/DmPDovzrvzsWhdc/KZE /gD5/MHIAaPWw==</latexit><latexit sha1_base64="SPlb+26 8bC+J0FaBiJlvhUIP4ks=">AAAB73icbVA9SwNBEJ3zM8avqKXNYiJYhbs 0Wga0sJII5gOSI+xt5pIle3vn7p4QjvwJGwtFbP07dv4bN8kVmvhg4PHe DDPzgkRwbVz321lb39jc2i7sFHf39g8OS0fHLR2nimGTxSJWnYBqFFxi0 3AjsJMopFEgsB2Mr2d++wmV5rF8MJME/YgOJQ85o8ZKnYruZ3fetNIvld2 qOwdZJV5OypCj0S999QYxSyOUhgmqdddzE+NnVBnOBE6LvVRjQtmYDrFr qaQRaj+b3zsl51YZkDBWtqQhc/X3REYjrSdRYDsjakZ62ZuJ/3nd1IRXfs ZlkhqUbLEoTAUxMZk9TwZcITNiYgllittbCRtRRZmxERVtCN7yy6ukVat 6btW7r5XrN3kcBTiFM7gADy6hDrfQgCYwEPAMr/DmPDovzrvzsWhdc/KZE /gD5/MHIAaPWw==</latexit><latexit sha1_base64="SPlb+26 8bC+J0FaBiJlvhUIP4ks=">AAAB73icbVA9SwNBEJ3zM8avqKXNYiJYhbs 0Wga0sJII5gOSI+xt5pIle3vn7p4QjvwJGwtFbP07dv4bN8kVmvhg4PHe DDPzgkRwbVz321lb39jc2i7sFHf39g8OS0fHLR2nimGTxSJWnYBqFFxi0 3AjsJMopFEgsB2Mr2d++wmV5rF8MJME/YgOJQ85o8ZKnYruZ3fetNIvld2 qOwdZJV5OypCj0S999QYxSyOUhgmqdddzE+NnVBnOBE6LvVRjQtmYDrFr qaQRaj+b3zsl51YZkDBWtqQhc/X3REYjrSdRYDsjakZ62ZuJ/3nd1IRXfs ZlkhqUbLEoTAUxMZk9TwZcITNiYgllittbCRtRRZmxERVtCN7yy6ukVat 6btW7r5XrN3kcBTiFM7gADy6hDrfQgCYwEPAMr/DmPDovzrvzsWhdc/KZE /gD5/MHIAaPWw==</latexit>
sNM
<latexit sha1_base64="zQxhtdO+eo1oM25Awdme9gjO2hs=">AAAB73icbVA9SwNBEJ2L XzF+RS1tFhPBKtyl0TKghY0SwXxAcoS9zSRZsrd37u4J4cifsLFQxNa/Y+e/cZNcoYkPBh7vzTAzL4gF18Z1v53c2vrG5lZ+u7Czu7d/UDw8auooUQwbLBKRagdUo+ASG4Ybge1YIQ0Dga 1gfDXzW0+oNI/kg5nE6Id0KPmAM2qs1C7rXnp3Oy33iiW34s5BVomXkRJkqPeKX91+xJIQpWGCat3x3Nj4KVWGM4HTQjfRGFM2pkPsWCppiNpP5/dOyZlV+mQQKVvSkLn6eyKlodaTMLCdI TUjvezNxP+8TmIGl37KZZwYlGyxaJAIYiIye570uUJmxMQSyhS3txI2oooyYyMq2BC85ZdXSbNa8dyKd18t1a6zOPJwAqdwDh5cQA1uoA4NYCDgGV7hzXl0Xpx352PRmnOymWP4A+fzB0q uj3c=</latexit><latexit sha1_base64="zQxhtdO+eo1oM25Awdme9gjO2hs=">AAAB73icbVA9SwNBEJ2L XzF+RS1tFhPBKtyl0TKghY0SwXxAcoS9zSRZsrd37u4J4cifsLFQxNa/Y+e/cZNcoYkPBh7vzTAzL4gF18Z1v53c2vrG5lZ+u7Czu7d/UDw8auooUQwbLBKRagdUo+ASG4Ybge1YIQ0Dga 1gfDXzW0+oNI/kg5nE6Id0KPmAM2qs1C7rXnp3Oy33iiW34s5BVomXkRJkqPeKX91+xJIQpWGCat3x3Nj4KVWGM4HTQjfRGFM2pkPsWCppiNpP5/dOyZlV+mQQKVvSkLn6eyKlodaTMLCdI TUjvezNxP+8TmIGl37KZZwYlGyxaJAIYiIye570uUJmxMQSyhS3txI2oooyYyMq2BC85ZdXSbNa8dyKd18t1a6zOPJwAqdwDh5cQA1uoA4NYCDgGV7hzXl0Xpx352PRmnOymWP4A+fzB0q uj3c=</latexit><latexit sha1_base64="zQxhtdO+eo1oM25Awdme9gjO2hs=">AAAB73icbVA9SwNBEJ2L XzF+RS1tFhPBKtyl0TKghY0SwXxAcoS9zSRZsrd37u4J4cifsLFQxNa/Y+e/cZNcoYkPBh7vzTAzL4gF18Z1v53c2vrG5lZ+u7Czu7d/UDw8auooUQwbLBKRagdUo+ASG4Ybge1YIQ0Dga 1gfDXzW0+oNI/kg5nE6Id0KPmAM2qs1C7rXnp3Oy33iiW34s5BVomXkRJkqPeKX91+xJIQpWGCat3x3Nj4KVWGM4HTQjfRGFM2pkPsWCppiNpP5/dOyZlV+mQQKVvSkLn6eyKlodaTMLCdI TUjvezNxP+8TmIGl37KZZwYlGyxaJAIYiIye570uUJmxMQSyhS3txI2oooyYyMq2BC85ZdXSbNa8dyKd18t1a6zOPJwAqdwDh5cQA1uoA4NYCDgGV7hzXl0Xpx352PRmnOymWP4A+fzB0q uj3c=</latexit><latexit sha1_base64="zQxhtdO+eo1oM25Awdme9gjO2hs=">AAAB73icbVA9SwNBEJ2L XzF+RS1tFhPBKtyl0TKghY0SwXxAcoS9zSRZsrd37u4J4cifsLFQxNa/Y+e/cZNcoYkPBh7vzTAzL4gF18Z1v53c2vrG5lZ+u7Czu7d/UDw8auooUQwbLBKRagdUo+ASG4Ybge1YIQ0Dga 1gfDXzW0+oNI/kg5nE6Id0KPmAM2qs1C7rXnp3Oy33iiW34s5BVomXkRJkqPeKX91+xJIQpWGCat3x3Nj4KVWGM4HTQjfRGFM2pkPsWCppiNpP5/dOyZlV+mQQKVvSkLn6eyKlodaTMLCdI TUjvezNxP+8TmIGl37KZZwYlGyxaJAIYiIye570uUJmxMQSyhS3txI2oooyYyMq2BC85ZdXSbNa8dyKd18t1a6zOPJwAqdwDh5cQA1uoA4NYCDgGV7hzXl0Xpx352PRmnOymWP4A+fzB0q uj3c=</latexit>
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Fig. 4. The basic profile model.
[24] and RNN [38] are widely used as aggregation functions
to extract matching patterns from the similarity matrix.
However, different from sentence matching, title, keywords,
venue and affiliation are all short text. We need to pay
more attention to the occurrence of the exact same or
semantically similar tokens. Thus we adopt an RBF kernel
aggregation function [42] to extract features. Specifically,
the i-th row Si = {Si0, · · · , SiM} of the similarity matrix
— the similarities between the i-th token of the target pair
and each token of the candidate person, is transformed
into a feature vector K(Si), with each of the k-th element
Kk(Si) being converted by the k-th RBF kernel with mean
µk and variance σk. Then the feature vectors of all the
tokens in the target pair are summed up into the final
similarity embedding φ(〈p, a〉, c), i.e.,
φ(〈p, a〉, c) =
N∑
i=1
logK(Si), (3)
K(Si) = {K1(Si), · · · ,KK(Si)}, (4)
Kk(Si) =
M∑
j=1
exp
[
− (Sij − µk)
2
2σ2k
]
. (5)
The kernel with µ = 1 and σ → 0 only considers
the exact matches between tokens, and others, e.g., with
µ = 0.5, counts the number of tokens in the candidate
person whose similarities to a queried token in the target
paper are close to 0.5. Thus, the kernel aggregation not only
emphasizes the effect of exact matching but also captures
the soft matches. Figure 4 illustrates the model.
Multi-field Profile Model (MFP). The basic profile model
does not distinguish different fields of attributes but groups
them together. However, it is not necessary to compare
different attributes, such as comparing authors with venues.
Moreover, it takes more effect to compare coauthor names
than other attributes. So we build a basic profile model
on each field of the attributes respectively, i.e. different
attributes are not allowed to be compared, then aggregate
the similarity embeddings together by the corresponding
attention coefficients estimated by:
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↵F
<latexit sha1_base64="qLovwv9a4MlkiHt34lqtVU2PLPw=">AAAB83icbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LLaCp5L0oseCIh4r2A9oQplst+3SzSbsboQS+je8eFDEq3/Gm//GbZ uDtj4YeLw3w8y8MBFcG9f9dgobm1vbO8Xd0t7+weFR+fikreNUUdaisYhVN0TNBJesZbgRrJsohlEoWCec3Mz9zhNTmsfy0UwTFkQ4knzIKRor+VUfRTLGfnY3q/bLFbfmLkDWiZeTCuRo9stf/iCmacSkoQK17nluYoIMleFUsFnJTzVLkE5wxHqWSoyYDrLFzTNyYZUBGcbKljRkof6eyDDSehqFtjNCM9ar3lz8z+ulZngdZFwmqWGSLhcNU0FMTOYBkAFX jBoxtQSp4vZWQseokBobU8mG4K2+vE7a9Zrn1ryHeqVxm8dRhDM4h0vw4AoacA9NaAGFBJ7hFd6c1Hlx3p2PZWvByWdO4Q+czx9Z6ZE5</latexit><latexit sha1_base64="qLovwv9a4MlkiHt34lqtVU2PLPw=">AAAB83icbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LLaCp5L0oseCIh4r2A9oQplst+3SzSbsboQS+je8eFDEq3/Gm//GbZ uDtj4YeLw3w8y8MBFcG9f9dgobm1vbO8Xd0t7+weFR+fikreNUUdaisYhVN0TNBJesZbgRrJsohlEoWCec3Mz9zhNTmsfy0UwTFkQ4knzIKRor+VUfRTLGfnY3q/bLFbfmLkDWiZeTCuRo9stf/iCmacSkoQK17nluYoIMleFUsFnJTzVLkE5wxHqWSoyYDrLFzTNyYZUBGcbKljRkof6eyDDSehqFtjNCM9ar3lz8z+ulZngdZFwmqWGSLhcNU0FMTOYBkAFX jBoxtQSp4vZWQseokBobU8mG4K2+vE7a9Zrn1ryHeqVxm8dRhDM4h0vw4AoacA9NaAGFBJ7hFd6c1Hlx3p2PZWvByWdO4Q+czx9Z6ZE5</latexit><latexit sha1_base64="qLovwv9a4MlkiHt34lqtVU2PLPw=">AAAB83icbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LLaCp5L0oseCIh4r2A9oQplst+3SzSbsboQS+je8eFDEq3/Gm//GbZ uDtj4YeLw3w8y8MBFcG9f9dgobm1vbO8Xd0t7+weFR+fikreNUUdaisYhVN0TNBJesZbgRrJsohlEoWCec3Mz9zhNTmsfy0UwTFkQ4knzIKRor+VUfRTLGfnY3q/bLFbfmLkDWiZeTCuRo9stf/iCmacSkoQK17nluYoIMleFUsFnJTzVLkE5wxHqWSoyYDrLFzTNyYZUBGcbKljRkof6eyDDSehqFtjNCM9ar3lz8z+ulZngdZFwmqWGSLhcNU0FMTOYBkAFX jBoxtQSp4vZWQseokBobU8mG4K2+vE7a9Zrn1ryHeqVxm8dRhDM4h0vw4AoacA9NaAGFBJ7hFd6c1Hlx3p2PZWvByWdO4Q+czx9Z6ZE5</latexit><latexit sha1_base64="qLovwv9a4MlkiHt34lqtVU2PLPw=">AAAB83icbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LLaCp5L0oseCIh4r2A9oQplst+3SzSbsboQS+je8eFDEq3/Gm//GbZ uDtj4YeLw3w8y8MBFcG9f9dgobm1vbO8Xd0t7+weFR+fikreNUUdaisYhVN0TNBJesZbgRrJsohlEoWCec3Mz9zhNTmsfy0UwTFkQ4knzIKRor+VUfRTLGfnY3q/bLFbfmLkDWiZeTCuRo9stf/iCmacSkoQK17nluYoIMleFUsFnJTzVLkE5wxHqWSoyYDrLFzTNyYZUBGcbKljRkof6eyDDSehqFtjNCM9ar3lz8z+ulZngdZFwmqWGSLhcNU0FMTOYBkAFX jBoxtQSp4vZWQseokBobU8mG4K2+vE7a9Zrn1ryHeqVxm8dRhDM4h0vw4AoacA9NaAGFBJ7hFd6c1Hlx3p2PZWvByWdO4Q+czx9Z6ZE5</latexit>
↵1
<latexit sha1_base64="0rNI3tAWLSjoE104z2rCD8MVB10=">AAAB83icbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69BFvBU0l60WNBDx4r2FZoQplsN+3SzWbZ3Qgl9G948aCIV/ +MN/+N2zYHbX0w8Hhvhpl5keRMG8/7dkobm1vbO+Xdyt7+weFR9fikq9NMEdohKU/VY4SaciZoxzDD6aNUFJOI0140uZn7vSeqNEvFg5lKGiY4EixmBI2VgnqAXI5xkPuz+qBa8xreAu468QtSgwLtQfUrGKYkS6gwhKPWfd+TJsxRGUY4nVWCTFOJZIIj2rdUYEJ1mC9unrkXVhm6capsCeMu1N8TOSZaT5PIdiZoxnrVm4v/ef3MxNdhz oTMDBVkuSjOuGtSdx6AO2SKEsOnliBRzN7qkjEqJMbGVLEh+Ksvr5Nus+F7Df++WWvdFnGU4QzO4RJ8uIIW3EEbOkBAwjO8wpuTOS/Ou/OxbC05xcwp/IHz+QM565Ek</latexit><latexit sha1_base64="0rNI3tAWLSjoE104z2rCD8MVB10=">AAAB83icbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69BFvBU0l60WNBDx4r2FZoQplsN+3SzWbZ3Qgl9G948aCIV/ +MN/+N2zYHbX0w8Hhvhpl5keRMG8/7dkobm1vbO+Xdyt7+weFR9fikq9NMEdohKU/VY4SaciZoxzDD6aNUFJOI0140uZn7vSeqNEvFg5lKGiY4EixmBI2VgnqAXI5xkPuz+qBa8xreAu468QtSgwLtQfUrGKYkS6gwhKPWfd+TJsxRGUY4nVWCTFOJZIIj2rdUYEJ1mC9unrkXVhm6capsCeMu1N8TOSZaT5PIdiZoxnrVm4v/ef3MxNdhz oTMDBVkuSjOuGtSdx6AO2SKEsOnliBRzN7qkjEqJMbGVLEh+Ksvr5Nus+F7Df++WWvdFnGU4QzO4RJ8uIIW3EEbOkBAwjO8wpuTOS/Ou/OxbC05xcwp/IHz+QM565Ek</latexit><latexit sha1_base64="0rNI3tAWLSjoE104z2rCD8MVB10=">AAAB83icbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69BFvBU0l60WNBDx4r2FZoQplsN+3SzWbZ3Qgl9G948aCIV/ +MN/+N2zYHbX0w8Hhvhpl5keRMG8/7dkobm1vbO+Xdyt7+weFR9fikq9NMEdohKU/VY4SaciZoxzDD6aNUFJOI0140uZn7vSeqNEvFg5lKGiY4EixmBI2VgnqAXI5xkPuz+qBa8xreAu468QtSgwLtQfUrGKYkS6gwhKPWfd+TJsxRGUY4nVWCTFOJZIIj2rdUYEJ1mC9unrkXVhm6capsCeMu1N8TOSZaT5PIdiZoxnrVm4v/ef3MxNdhz oTMDBVkuSjOuGtSdx6AO2SKEsOnliBRzN7qkjEqJMbGVLEh+Ksvr5Nus+F7Df++WWvdFnGU4QzO4RJ8uIIW3EEbOkBAwjO8wpuTOS/Ou/OxbC05xcwp/IHz+QM565Ek</latexit><latexit sha1_base64="0rNI3tAWLSjoE104z2rCD8MVB10=">AAAB83icbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69BFvBU0l60WNBDx4r2FZoQplsN+3SzWbZ3Qgl9G948aCIV/ +MN/+N2zYHbX0w8Hhvhpl5keRMG8/7dkobm1vbO+Xdyt7+weFR9fikq9NMEdohKU/VY4SaciZoxzDD6aNUFJOI0140uZn7vSeqNEvFg5lKGiY4EixmBI2VgnqAXI5xkPuz+qBa8xreAu468QtSgwLtQfUrGKYkS6gwhKPWfd+TJsxRGUY4nVWCTFOJZIIj2rdUYEJ1mC9unrkXVhm6capsCeMu1N8TOSZaT5PIdiZoxnrVm4v/ef3MxNdhz oTMDBVkuSjOuGtSdx6AO2SKEsOnliBRzN7qkjEqJMbGVLEh+Ksvr5Nus+F7Df++WWvdFnGU4QzO4RJ8uIIW3EEbOkBAwjO8wpuTOS/Ou/OxbC05xcwp/IHz+QM565Ek</latexit>
…
 (Ap1, A
c
1)
<latexit sha1_base64="tcj/40dZuw8kkFZhdufs7E2yNvw=">AAAB/XicbVDLSgMxFM3UV62v8bFzE2yFClJmutFlRRcuK9gHtOOQSTNtaCYTkoxQh+KvuHGhiFv/w51/Y6adhVYPXO7hnHvJzQkEo0o7zpdVWFpeW V0rrpc2Nre2d+zdvbaKE4lJC8cslt0AKcIoJy1NNSNdIQmKAkY6wfgy8zv3RCoa81s9EcSL0JDTkGKkjeTbB5W+GNHqhe/eiVOYNXxS8e2yU3NmgH+Jm5MyyNH07c/+IMZJRLjGDCnVcx2hvRRJTTEj01I/UUQgPEZD0jOUo4goL51dP4XHRhnAMJamuIYz9edGiiKlJlFgJiOkR2rRy8T/vF6iw3MvpVwkmnA8fyhMGNQxzKKAAyoJ1mxiCMKSmlshHiGJsDaBlUwI7uKX/5J2veY6NfemXm5c5XEUwSE4AlXggjPQANegCVoAgwfwBF7Aq/VoPVt v1vt8tGDlO/vgF6yPb0Q2kyY=</latexit><latexit sha1_base64="tcj/40dZuw8kkFZhdufs7E2yNvw=">AAAB/XicbVDLSgMxFM3UV62v8bFzE2yFClJmutFlRRcuK9gHtOOQSTNtaCYTkoxQh+KvuHGhiFv/w51/Y6adhVYPXO7hnHvJzQkEo0o7zpdVWFpeW V0rrpc2Nre2d+zdvbaKE4lJC8cslt0AKcIoJy1NNSNdIQmKAkY6wfgy8zv3RCoa81s9EcSL0JDTkGKkjeTbB5W+GNHqhe/eiVOYNXxS8e2yU3NmgH+Jm5MyyNH07c/+IMZJRLjGDCnVcx2hvRRJTTEj01I/UUQgPEZD0jOUo4goL51dP4XHRhnAMJamuIYz9edGiiKlJlFgJiOkR2rRy8T/vF6iw3MvpVwkmnA8fyhMGNQxzKKAAyoJ1mxiCMKSmlshHiGJsDaBlUwI7uKX/5J2veY6NfemXm5c5XEUwSE4AlXggjPQANegCVoAgwfwBF7Aq/VoPVt v1vt8tGDlO/vgF6yPb0Q2kyY=</latexit><latexit sha1_base64="tcj/40dZuw8kkFZhdufs7E2yNvw=">AAAB/XicbVDLSgMxFM3UV62v8bFzE2yFClJmutFlRRcuK9gHtOOQSTNtaCYTkoxQh+KvuHGhiFv/w51/Y6adhVYPXO7hnHvJzQkEo0o7zpdVWFpeW V0rrpc2Nre2d+zdvbaKE4lJC8cslt0AKcIoJy1NNSNdIQmKAkY6wfgy8zv3RCoa81s9EcSL0JDTkGKkjeTbB5W+GNHqhe/eiVOYNXxS8e2yU3NmgH+Jm5MyyNH07c/+IMZJRLjGDCnVcx2hvRRJTTEj01I/UUQgPEZD0jOUo4goL51dP4XHRhnAMJamuIYz9edGiiKlJlFgJiOkR2rRy8T/vF6iw3MvpVwkmnA8fyhMGNQxzKKAAyoJ1mxiCMKSmlshHiGJsDaBlUwI7uKX/5J2veY6NfemXm5c5XEUwSE4AlXggjPQANegCVoAgwfwBF7Aq/VoPVt v1vt8tGDlO/vgF6yPb0Q2kyY=</latexit><latexit sha1_base64="tcj/40dZuw8kkFZhdufs7E2yNvw=">AAAB/XicbVDLSgMxFM3UV62v8bFzE2yFClJmutFlRRcuK9gHtOOQSTNtaCYTkoxQh+KvuHGhiFv/w51/Y6adhVYPXO7hnHvJzQkEo0o7zpdVWFpeW V0rrpc2Nre2d+zdvbaKE4lJC8cslt0AKcIoJy1NNSNdIQmKAkY6wfgy8zv3RCoa81s9EcSL0JDTkGKkjeTbB5W+GNHqhe/eiVOYNXxS8e2yU3NmgH+Jm5MyyNH07c/+IMZJRLjGDCnVcx2hvRRJTTEj01I/UUQgPEZD0jOUo4goL51dP4XHRhnAMJamuIYz9edGiiKlJlFgJiOkR2rRy8T/vF6iw3MvpVwkmnA8fyhMGNQxzKKAAyoJ1mxiCMKSmlshHiGJsDaBlUwI7uKX/5J2veY6NfemXm5c5XEUwSE4AlXggjPQANegCVoAgwfwBF7Aq/VoPVt v1vt8tGDlO/vgF6yPb0Q2kyY=</latexit>
 (p, c)
<latexit sha1_base64="1Yyb2B8jOBwvwKNaaE0WMhJfRsU=">AAAB83icbVBNSwMxEJ2tX7V+VT16CbZCBSm7veixoAePFewHdJeSTbNtaDYbkqxQlv4NLx4U8eqf8ea/MW33oK0PBh7vzTAzL 5ScaeO6305hY3Nre6e4W9rbPzg8Kh+fdHSSKkLbJOGJ6oVYU84EbRtmOO1JRXEcctoNJ7dzv/tElWaJeDRTSYMYjwSLGMHGSn7Vl2NWk1eIXFYH5YpbdxdA68TLSQVytAblL3+YkDSmwhCOte57rjRBhpVhhNNZyU81lZhM8Ij2LRU4pjrIFjfP0IVVhihKlC1h0EL9PZHhWOtpHNrOGJuxXvXm4n9ePzXRTZAxIVNDBVkuilKOTILmAaAhU5QYPrUEE8XsrYiMscLE2JhKNgRv9eV10mnUPbfuPTQqzb s8jiKcwTnUwINraMI9tKANBCQ8wyu8Oanz4rw7H8vWgpPPnMIfOJ8/6A2QRw==</latexit><latexit sha1_base64="1Yyb2B8jOBwvwKNaaE0WMhJfRsU=">AAAB83icbVBNSwMxEJ2tX7V+VT16CbZCBSm7veixoAePFewHdJeSTbNtaDYbkqxQlv4NLx4U8eqf8ea/MW33oK0PBh7vzTAzL 5ScaeO6305hY3Nre6e4W9rbPzg8Kh+fdHSSKkLbJOGJ6oVYU84EbRtmOO1JRXEcctoNJ7dzv/tElWaJeDRTSYMYjwSLGMHGSn7Vl2NWk1eIXFYH5YpbdxdA68TLSQVytAblL3+YkDSmwhCOte57rjRBhpVhhNNZyU81lZhM8Ij2LRU4pjrIFjfP0IVVhihKlC1h0EL9PZHhWOtpHNrOGJuxXvXm4n9ePzXRTZAxIVNDBVkuilKOTILmAaAhU5QYPrUEE8XsrYiMscLE2JhKNgRv9eV10mnUPbfuPTQqzb s8jiKcwTnUwINraMI9tKANBCQ8wyu8Oanz4rw7H8vWgpPPnMIfOJ8/6A2QRw==</latexit><latexit sha1_base64="1Yyb2B8jOBwvwKNaaE0WMhJfRsU=">AAAB83icbVBNSwMxEJ2tX7V+VT16CbZCBSm7veixoAePFewHdJeSTbNtaDYbkqxQlv4NLx4U8eqf8ea/MW33oK0PBh7vzTAzL 5ScaeO6305hY3Nre6e4W9rbPzg8Kh+fdHSSKkLbJOGJ6oVYU84EbRtmOO1JRXEcctoNJ7dzv/tElWaJeDRTSYMYjwSLGMHGSn7Vl2NWk1eIXFYH5YpbdxdA68TLSQVytAblL3+YkDSmwhCOte57rjRBhpVhhNNZyU81lZhM8Ij2LRU4pjrIFjfP0IVVhihKlC1h0EL9PZHhWOtpHNrOGJuxXvXm4n9ePzXRTZAxIVNDBVkuilKOTILmAaAhU5QYPrUEE8XsrYiMscLE2JhKNgRv9eV10mnUPbfuPTQqzb s8jiKcwTnUwINraMI9tKANBCQ8wyu8Oanz4rw7H8vWgpPPnMIfOJ8/6A2QRw==</latexit><latexit sha1_base64="1Yyb2B8jOBwvwKNaaE0WMhJfRsU=">AAAB83icbVBNSwMxEJ2tX7V+VT16CbZCBSm7veixoAePFewHdJeSTbNtaDYbkqxQlv4NLx4U8eqf8ea/MW33oK0PBh7vzTAzL 5ScaeO6305hY3Nre6e4W9rbPzg8Kh+fdHSSKkLbJOGJ6oVYU84EbRtmOO1JRXEcctoNJ7dzv/tElWaJeDRTSYMYjwSLGMHGSn7Vl2NWk1eIXFYH5YpbdxdA68TLSQVytAblL3+YkDSmwhCOte57rjRBhpVhhNNZyU81lZhM8Ij2LRU4pjrIFjfP0IVVhihKlC1h0EL9PZHhWOtpHNrOGJuxXvXm4n9ePzXRTZAxIVNDBVkuilKOTILmAaAhU5QYPrUEE8XsrYiMscLE2JhKNgRv9eV10mnUPbfuPTQqzb s8jiKcwTnUwINraMI9tKANBCQ8wyu8Oanz4rw7H8vWgpPPnMIfOJ8/6A2QRw==</latexit>
 (Ap2, A
c
2)
<latexit sha1_base64="xG6EYuJ6b0PSN30hlV5o2rvVbyU=">AAAB/XicbVDLSgMxFM3UV62v8bFzE2yFClJmutFlRRcuK9gHtOOQSTNtaCYTkoxQh+KvuHGhiFv/w51/Y6adhVYPXO7hnHvJzQkEo0o7z pdVWFpeWV0rrpc2Nre2d+zdvbaKE4lJC8cslt0AKcIoJy1NNSNdIQmKAkY6wfgy8zv3RCoa81s9EcSL0JDTkGKkjeTbB5W+GNHqhV+/E6cwa/ik4ttlp+bMAP8SNydlkKPp25/9QYyTiHCNGVKq5zpCeymSmmJGpqV+oohAeIyGpGcoRxFRXjq7fgqPjTKAYSxNcQ1n6s+NFEVKTaLATEZIj9Sil4n/eb1Eh+deSrlINOF4/lCYMKhjmEUBB1QSrNnEEIQlNbdCPEISYW0CK5kQ3MUv/yXtes11au5Nvdy4yuMogkNwBKrAB WegAa5BE7QABg/gCbyAV+vRerberPf5aMHKd/bBL1gf30dNkyg=</latexit><latexit sha1_base64="xG6EYuJ6b0PSN30hlV5o2rvVbyU=">AAAB/XicbVDLSgMxFM3UV62v8bFzE2yFClJmutFlRRcuK9gHtOOQSTNtaCYTkoxQh+KvuHGhiFv/w51/Y6adhVYPXO7hnHvJzQkEo0o7z pdVWFpeWV0rrpc2Nre2d+zdvbaKE4lJC8cslt0AKcIoJy1NNSNdIQmKAkY6wfgy8zv3RCoa81s9EcSL0JDTkGKkjeTbB5W+GNHqhV+/E6cwa/ik4ttlp+bMAP8SNydlkKPp25/9QYyTiHCNGVKq5zpCeymSmmJGpqV+oohAeIyGpGcoRxFRXjq7fgqPjTKAYSxNcQ1n6s+NFEVKTaLATEZIj9Sil4n/eb1Eh+deSrlINOF4/lCYMKhjmEUBB1QSrNnEEIQlNbdCPEISYW0CK5kQ3MUv/yXtes11au5Nvdy4yuMogkNwBKrAB WegAa5BE7QABg/gCbyAV+vRerberPf5aMHKd/bBL1gf30dNkyg=</latexit><latexit sha1_base64="xG6EYuJ6b0PSN30hlV5o2rvVbyU=">AAAB/XicbVDLSgMxFM3UV62v8bFzE2yFClJmutFlRRcuK9gHtOOQSTNtaCYTkoxQh+KvuHGhiFv/w51/Y6adhVYPXO7hnHvJzQkEo0o7z pdVWFpeWV0rrpc2Nre2d+zdvbaKE4lJC8cslt0AKcIoJy1NNSNdIQmKAkY6wfgy8zv3RCoa81s9EcSL0JDTkGKkjeTbB5W+GNHqhV+/E6cwa/ik4ttlp+bMAP8SNydlkKPp25/9QYyTiHCNGVKq5zpCeymSmmJGpqV+oohAeIyGpGcoRxFRXjq7fgqPjTKAYSxNcQ1n6s+NFEVKTaLATEZIj9Sil4n/eb1Eh+deSrlINOF4/lCYMKhjmEUBB1QSrNnEEIQlNbdCPEISYW0CK5kQ3MUv/yXtes11au5Nvdy4yuMogkNwBKrAB WegAa5BE7QABg/gCbyAV+vRerberPf5aMHKd/bBL1gf30dNkyg=</latexit><latexit sha1_base64="xG6EYuJ6b0PSN30hlV5o2rvVbyU=">AAAB/XicbVDLSgMxFM3UV62v8bFzE2yFClJmutFlRRcuK9gHtOOQSTNtaCYTkoxQh+KvuHGhiFv/w51/Y6adhVYPXO7hnHvJzQkEo0o7z pdVWFpeWV0rrpc2Nre2d+zdvbaKE4lJC8cslt0AKcIoJy1NNSNdIQmKAkY6wfgy8zv3RCoa81s9EcSL0JDTkGKkjeTbB5W+GNHqhV+/E6cwa/ik4ttlp+bMAP8SNydlkKPp25/9QYyTiHCNGVKq5zpCeymSmmJGpqV+oohAeIyGpGcoRxFRXjq7fgqPjTKAYSxNcQ1n6s+NFEVKTaLATEZIj9Sil4n/eb1Eh+deSrlINOF4/lCYMKhjmEUBB1QSrNnEEIQlNbdCPEISYW0CK5kQ3MUv/yXtes11au5Nvdy4yuMogkNwBKrAB WegAa5BE7QABg/gCbyAV+vRerberPf5aMHKd/bBL1gf30dNkyg=</latexit>
 (ApF , A
c
F )
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Fig. 5. The multi-field profile model.
αf =
exp(wφ(Apf , A
c
f ) + b)∑
f exp(wφ(A
p
f , A
c
f ) + b)
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φ(〈p, a〉, c) =
∑
f
αfφ(A
p
f , A
c
f ),
where φ(Apf , A
c
f ) denotes the similarity embedding be-
tween Apf and A
c
f with A
p
f being the f -th field of p and
Acf being that of the candidate person c. Notations w and b
denote the parameters. The model is named as multi-field
profile model and is shown in Figure 5.
Multi-field Multi-instance Model (MFMI). A person
usually publishes multiple papers. Some persons even pub-
lish papers of multiple topics on multiple fields of venues
and collaborate with multiple communities of persons.
In this scenario, a target paper can be only similar to
a small part of a person’s diverse profile, but is totally
irrelevant to other parts of the profile. However, the multi-
field profile model may dilute the similarity with this small
part when summing the similarities with all the tokens
in a person’s profile together by Eq.(5). To reduce the
impact from the irrelevant papers, we build a multi-field
model between the target pair and each published paper
of the candidate person, and then aggregate the resultant
similarity embeddings of all the published papers by their
corresponding attention coefficients, which are estimated
the same as Eq.(6). The model is named as the multi-field
multi-instance model and is shown in Figure 6.
The Combination Model (CONNAr). Essentially, the
multi-field profile model captures the global similarities be-
tween the target pair and a person’s profile, while the multi-
field multi-instance model considers the local similarities
between the target pair and each of the papers published
by a person. Both of them can be explained intuitively, thus
we can combine their output similarity embeddings together
as the final feature embedding. We summarize different
component variants in Table 1.
Loss Function. We use the triplet loss function to optimize
the matching component. Similar ideas has been also used
in [2], [45], [46]. Let Dr be a set of triplets with each
triplet denoted as (〈p, a〉, c+, c−), where c+ is the right
person of the target pair 〈p, a〉 and c− is a wrong person
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 (p, pc1)
<latexit sha1_base6 4="Se92omJuS5UmSyDPl9tcEVxTcc4=">AAAB+ XicbVBNS8NAEJ3Ur1q/oh69LLZCBSlJL3os6MF jBfsBbQyb7aZdukmW3U2hhP4TLx4U8eo/8ea/c dvmoK0PBh7vzTAzLxCcKe0431ZhY3Nre6e4W9 rbPzg8so9P2ipJJaEtkvBEdgOsKGcxbWmmOe0K SXEUcNoJxrdzvzOhUrEkftRTQb0ID2MWMoK1kX zbrvTFiFXFFRK++0QuK75ddmrOAmiduDkpQ46m b3/1BwlJIxprwrFSPdcR2suw1IxwOiv1U0UFJm M8pD1DYxxR5WWLy2fowigDFCbSVKzRQv09keF IqWkUmM4I65Fa9ebif14v1eGNl7FYpJrGZLkoT DnSCZrHgAZMUqL51BBMJDO3IjLCEhNtwiqZENz Vl9dJu15znZr7UC837vI4inAG51AFF66hAffQh BYQmMAzvMKblVkv1rv1sWwtWPnMKfyB9fkDF3 aR/g==</latexit><latexit sha1_base6 4="Se92omJuS5UmSyDPl9tcEVxTcc4=">AAAB+ XicbVBNS8NAEJ3Ur1q/oh69LLZCBSlJL3os6MF jBfsBbQyb7aZdukmW3U2hhP4TLx4U8eo/8ea/c dvmoK0PBh7vzTAzLxCcKe0431ZhY3Nre6e4W9 rbPzg8so9P2ipJJaEtkvBEdgOsKGcxbWmmOe0K SXEUcNoJxrdzvzOhUrEkftRTQb0ID2MWMoK1kX zbrvTFiFXFFRK++0QuK75ddmrOAmiduDkpQ46m b3/1BwlJIxprwrFSPdcR2suw1IxwOiv1U0UFJm M8pD1DYxxR5WWLy2fowigDFCbSVKzRQv09keF IqWkUmM4I65Fa9ebif14v1eGNl7FYpJrGZLkoT DnSCZrHgAZMUqL51BBMJDO3IjLCEhNtwiqZENz Vl9dJu15znZr7UC837vI4inAG51AFF66hAffQh BYQmMAzvMKblVkv1rv1sWwtWPnMKfyB9fkDF3 aR/g==</latexit><latexit sha1_base6 4="Se92omJuS5UmSyDPl9tcEVxTcc4=">AAAB+ XicbVBNS8NAEJ3Ur1q/oh69LLZCBSlJL3os6MF jBfsBbQyb7aZdukmW3U2hhP4TLx4U8eo/8ea/c dvmoK0PBh7vzTAzLxCcKe0431ZhY3Nre6e4W9 rbPzg8so9P2ipJJaEtkvBEdgOsKGcxbWmmOe0K SXEUcNoJxrdzvzOhUrEkftRTQb0ID2MWMoK1kX zbrvTFiFXFFRK++0QuK75ddmrOAmiduDkpQ46m b3/1BwlJIxprwrFSPdcR2suw1IxwOiv1U0UFJm M8pD1DYxxR5WWLy2fowigDFCbSVKzRQv09keF IqWkUmM4I65Fa9ebif14v1eGNl7FYpJrGZLkoT DnSCZrHgAZMUqL51BBMJDO3IjLCEhNtwiqZENz Vl9dJu15znZr7UC837vI4inAG51AFF66hAffQh BYQmMAzvMKblVkv1rv1sWwtWPnMKfyB9fkDF3 aR/g==</latexit><latexit sha1_base6 4="Se92omJuS5UmSyDPl9tcEVxTcc4=">AAAB+ XicbVBNS8NAEJ3Ur1q/oh69LLZCBSlJL3os6MF jBfsBbQyb7aZdukmW3U2hhP4TLx4U8eo/8ea/c dvmoK0PBh7vzTAzLxCcKe0431ZhY3Nre6e4W9 rbPzg8so9P2ipJJaEtkvBEdgOsKGcxbWmmOe0K SXEUcNoJxrdzvzOhUrEkftRTQb0ID2MWMoK1kX zbrvTFiFXFFRK++0QuK75ddmrOAmiduDkpQ46m b3/1BwlJIxprwrFSPdcR2suw1IxwOiv1U0UFJm M8pD1DYxxR5WWLy2fowigDFCbSVKzRQv09keF IqWkUmM4I65Fa9ebif14v1eGNl7FYpJrGZLkoT DnSCZrHgAZMUqL51BBMJDO3IjLCEhNtwiqZENz Vl9dJu15znZr7UC837vI4inAG51AFF66hAffQh BYQmMAzvMKblVkv1rv1sWwtWPnMKfyB9fkDF3 aR/g==</latexit>
 (p, pc2)
<latexit sha1_base64="cYn4mO1UYyu6h e7K92Ww1jT8FaM=">AAAB+XicbVBNS8NAEJ3Ur1q/oh69LLZCBSlJL3os6MFjBfsBbQy b7aZdukmW3U2hhP4TLx4U8eo/8ea/cdvmoK0PBh7vzTAzLxCcKe0431ZhY3Nre6e4W9r bPzg8so9P2ipJJaEtkvBEdgOsKGcxbWmmOe0KSXEUcNoJxrdzvzOhUrEkftRTQb0ID2M WMoK1kXzbrvTFiFXFFRJ+/YlcVny77NScBdA6cXNShhxN3/7qDxKSRjTWhGOleq4jtJdh qRnhdFbqp4oKTMZ4SHuGxjiiyssWl8/QhVEGKEykqVijhfp7IsORUtMoMJ0R1iO16s3F /7xeqsMbL2OxSDWNyXJRmHKkEzSPAQ2YpETzqSGYSGZuRWSEJSbahFUyIbirL6+Tdr3m OjX3oV5u3OVxFOEMzqEKLlxDA+6hCS0gMIFneIU3K7NerHfrY9lasPKZU/gD6/MHGP6R/ w==</latexit><latexit sha1_base64="cYn4mO1UYyu6h e7K92Ww1jT8FaM=">AAAB+XicbVBNS8NAEJ3Ur1q/oh69LLZCBSlJL3os6MFjBfsBbQy b7aZdukmW3U2hhP4TLx4U8eo/8ea/cdvmoK0PBh7vzTAzLxCcKe0431ZhY3Nre6e4W9r bPzg8so9P2ipJJaEtkvBEdgOsKGcxbWmmOe0KSXEUcNoJxrdzvzOhUrEkftRTQb0ID2M WMoK1kXzbrvTFiFXFFRJ+/YlcVny77NScBdA6cXNShhxN3/7qDxKSRjTWhGOleq4jtJdh qRnhdFbqp4oKTMZ4SHuGxjiiyssWl8/QhVEGKEykqVijhfp7IsORUtMoMJ0R1iO16s3F /7xeqsMbL2OxSDWNyXJRmHKkEzSPAQ2YpETzqSGYSGZuRWSEJSbahFUyIbirL6+Tdr3m OjX3oV5u3OVxFOEMzqEKLlxDA+6hCS0gMIFneIU3K7NerHfrY9lasPKZU/gD6/MHGP6R/ w==</latexit><latexit sha1_base64="cYn4mO1UYyu6h e7K92Ww1jT8FaM=">AAAB+XicbVBNS8NAEJ3Ur1q/oh69LLZCBSlJL3os6MFjBfsBbQy b7aZdukmW3U2hhP4TLx4U8eo/8ea/cdvmoK0PBh7vzTAzLxCcKe0431ZhY3Nre6e4W9r bPzg8so9P2ipJJaEtkvBEdgOsKGcxbWmmOe0KSXEUcNoJxrdzvzOhUrEkftRTQb0ID2M WMoK1kXzbrvTFiFXFFRJ+/YlcVny77NScBdA6cXNShhxN3/7qDxKSRjTWhGOleq4jtJdh qRnhdFbqp4oKTMZ4SHuGxjiiyssWl8/QhVEGKEykqVijhfp7IsORUtMoMJ0R1iO16s3F /7xeqsMbL2OxSDWNyXJRmHKkEzSPAQ2YpETzqSGYSGZuRWSEJSbahFUyIbirL6+Tdr3m OjX3oV5u3OVxFOEMzqEKLlxDA+6hCS0gMIFneIU3K7NerHfrY9lasPKZU/gD6/MHGP6R/ w==</latexit><latexit sha1_base64="cYn4mO1UYyu6h e7K92Ww1jT8FaM=">AAAB+XicbVBNS8NAEJ3Ur1q/oh69LLZCBSlJL3os6MFjBfsBbQy b7aZdukmW3U2hhP4TLx4U8eo/8ea/cdvmoK0PBh7vzTAzLxCcKe0431ZhY3Nre6e4W9r bPzg8so9P2ipJJaEtkvBEdgOsKGcxbWmmOe0KSXEUcNoJxrdzvzOhUrEkftRTQb0ID2M WMoK1kXzbrvTFiFXFFRJ+/YlcVny77NScBdA6cXNShhxN3/7qDxKSRjTWhGOleq4jtJdh qRnhdFbqp4oKTMZ4SHuGxjiiyssWl8/QhVEGKEykqVijhfp7IsORUtMoMJ0R1iO16s3F /7xeqsMbL2OxSDWNyXJRmHKkEzSPAQ2YpETzqSGYSGZuRWSEJSbahFUyIbirL6+Tdr3m OjX3oV5u3OVxFOEMzqEKLlxDA+6hCS0gMIFneIU3K7NerHfrY9lasPKZU/gD6/MHGP6R/ w==</latexit>
 (p, pcn)
<latexit sha1_base64="oFhhaXyiplK6BZJv8QIfo+KxXqo=">AAAB+XicbVDLSgNBEOy Nrxhfqx69DCZCBAm7uegxoAePEcwDknWZnUySIbOzw8xsICz5Ey8eFPHqn3jzb5w8DppY0FBUddPdFUnOtPG8bye3sbm1vZPfLeztHxweuccnTZ2kitAGSXii2hHWlDNBG4YZTttSURxH nLai0e3Mb42p0iwRj2YiaRDjgWB9RrCxUui6pa4csrK8QjIUT+SyFLpFr+LNgdaJvyRFWKIeul/dXkLSmApDONa643vSBBlWhhFOp4VuqqnEZIQHtGOpwDHVQTa/fIourNJD/UTZEgbN1 d8TGY61nsSR7YyxGepVbyb+53VS078JMiZkaqggi0X9lCOToFkMqMcUJYZPLMFEMXsrIkOsMDE2rIINwV99eZ00qxXfq/gP1WLtbhlHHs7gHMrgwzXU4B7q0AACY3iGV3hzMufFeXc+Fq 05ZzlzCn/gfP4AdN6SOw==</latexit><latexit sha1_base64="oFhhaXyiplK6BZJv8QIfo+KxXqo=">AAAB+XicbVDLSgNBEOy Nrxhfqx69DCZCBAm7uegxoAePEcwDknWZnUySIbOzw8xsICz5Ey8eFPHqn3jzb5w8DppY0FBUddPdFUnOtPG8bye3sbm1vZPfLeztHxweuccnTZ2kitAGSXii2hHWlDNBG4YZTttSURxH nLai0e3Mb42p0iwRj2YiaRDjgWB9RrCxUui6pa4csrK8QjIUT+SyFLpFr+LNgdaJvyRFWKIeul/dXkLSmApDONa643vSBBlWhhFOp4VuqqnEZIQHtGOpwDHVQTa/fIourNJD/UTZEgbN1 d8TGY61nsSR7YyxGepVbyb+53VS078JMiZkaqggi0X9lCOToFkMqMcUJYZPLMFEMXsrIkOsMDE2rIINwV99eZ00qxXfq/gP1WLtbhlHHs7gHMrgwzXU4B7q0AACY3iGV3hzMufFeXc+Fq 05ZzlzCn/gfP4AdN6SOw==</latexit><latexit sha1_base64="oFhhaXyiplK6BZJv8QIfo+KxXqo=">AAAB+XicbVDLSgNBEOy Nrxhfqx69DCZCBAm7uegxoAePEcwDknWZnUySIbOzw8xsICz5Ey8eFPHqn3jzb5w8DppY0FBUddPdFUnOtPG8bye3sbm1vZPfLeztHxweuccnTZ2kitAGSXii2hHWlDNBG4YZTttSURxH nLai0e3Mb42p0iwRj2YiaRDjgWB9RrCxUui6pa4csrK8QjIUT+SyFLpFr+LNgdaJvyRFWKIeul/dXkLSmApDONa643vSBBlWhhFOp4VuqqnEZIQHtGOpwDHVQTa/fIourNJD/UTZEgbN1 d8TGY61nsSR7YyxGepVbyb+53VS078JMiZkaqggi0X9lCOToFkMqMcUJYZPLMFEMXsrIkOsMDE2rIINwV99eZ00qxXfq/gP1WLtbhlHHs7gHMrgwzXU4B7q0AACY3iGV3hzMufFeXc+Fq 05ZzlzCn/gfP4AdN6SOw==</latexit><latexit sha1_base64="oFhhaXyiplK6BZJv8QIfo+KxXqo=">AAAB+XicbVDLSgNBEOy Nrxhfqx69DCZCBAm7uegxoAePEcwDknWZnUySIbOzw8xsICz5Ey8eFPHqn3jzb5w8DppY0FBUddPdFUnOtPG8bye3sbm1vZPfLeztHxweuccnTZ2kitAGSXii2hHWlDNBG4YZTttSURxH nLai0e3Mb42p0iwRj2YiaRDjgWB9RrCxUui6pa4csrK8QjIUT+SyFLpFr+LNgdaJvyRFWKIeul/dXkLSmApDONa643vSBBlWhhFOp4VuqqnEZIQHtGOpwDHVQTa/fIourNJD/UTZEgbN1 d8TGY61nsSR7YyxGepVbyb+53VS078JMiZkaqggi0X9lCOToFkMqMcUJYZPLMFEMXsrIkOsMDE2rIINwV99eZ00qxXfq/gP1WLtbhlHHs7gHMrgwzXU4B7q0AACY3iGV3hzMufFeXc+Fq 05ZzlzCn/gfP4AdN6SOw==</latexit>
Fig. 6. The multi-field multi-instance model.
sampled from the candidates, the triplet loss function L(Θ)
is defined as:
L(Θ) =
∑
(〈p,a〉,c+,c−)∈Dr
LΘ(〈p, a〉, c+, c−) (7)
=
∑
(〈p,a〉,c+,c−)∈Dr
max{0, g(φ(〈p, a〉, c−))− g(φ(〈p, a〉, c+)) +m)},
where g is defined to be a non-linear function to transform
the similarity embedding φ into a one-dimension matching
score that can be compared between the positive pair
(〈p, a〉, c+) and the negative pair (〈p, a〉, c−). Notation Θ
indicates the parameter of the matching component and
m > 0 is a margin enforcing a distance between positive
pairs and negative pairs. We optimize the triplet loss instead
of directly optimizing the cross-entropy loss between the
output matching score and the true label, as we aim at
finding the top matched candidate from all the candidates
for each target pair, thus the objective should be keeping
a relative order within the candidate persons of each target
pair instead of keeping a global order among all the (p, c)
pairs. The triplet loss is more direct and close to our
objective than the cross-entropy loss.
3.3 Decision
The decision component is built upon the output of the
matching component to identify the right person, who
can be either the top matched real person or NIL. The
candidate persons C of each sample (〈p, a〉, C) ∈ D are
ranked into Cˆ based on the matching probabilities estimated
by the matching component. Note for the samples with
c∗ = c+, the real right person c+ may be ranked the first
or not. Then the decision component is trained to predict
the first ranked person cˆ ∈ Cˆ to be a right person (i.e.,
yˆ = 1) or a wrong person (i.e., yˆ = 0). To achieve the
goal, we construct the training data Dc from the ranked
dataset Dˆ = {(〈p, a〉, Cˆ)}. Specifically, from each sample
(〈p, a〉, Cˆ), we extract (〈p, a〉, c+) as the positive instance
(i.e., y = 1) and extract (〈p, a〉, cˆ−) as the negative instance
(i.e., y = 0), where cˆ− indicates the first ranked wrong
person in C. In another words, the positive instances are
only extracted from the samples with c∗ = c+, while the
negative instances are extracted from both the samples with
c∗ = c+ and the samples with c∗ = NIL. For an instance
(〈p, a〉, c), we use the similarity embedding φ(〈p, a〉, c)
output by the matching component as its feature. Thus,
TABLE 1
Matching component variants of CONNA.
Component variants Key idea
Basic Profile (BP) The basic interaction-based model
Multi-field Profile (MFP) Build BP for each field
Multi-field Multi-instance (MFMI) Build MFP for each instance
CONNAr Combine MFP and MFMI
Dc = {(φ(〈p, a〉, c+), y = 1)} ∪ {(φ(〈p, a〉, cˆ−), y = 0)}.
Then we train a multi-layer perceptron h(Φ):
h(Φ) : {φ(〈p, a〉, c)} → {y}, (8)
where y is the label of the instance (〈p, a〉, c), whose value
equals 1 if (〈p, a〉, c) is a positive instance and 0 otherwise.
3.4 Reinforcement Self-correction
We finally fine-tune the two components by jointly training
them to correct their errors by themselves. The matching
component can be viewed as the generator to generate the
ranking list. Without the decision component, the triplet
loss in Eq.(7) is used to measure whether the ranking
list is good or not. However, as the final objective is to
determine whether the top ranked candidate is the right
person or not, the triplet loss is not enough to verify the
effect. Fortunately, we can use the prediction result of the
top ranked candidate by the decision component as the
delayed feedback to the ranking results of the matching
component. Specifically, we can punish the ranking list
with the wrongly predicted top candidate and reward the
ranking list with the correctly predicted top candidate. Then
based on the reward we update the matching component,
expecting the ranking lists generated by the matching
component to the decision component are more accurate.
Followed by the motivation, we propose fine-tuning the
two components via reinforcement learning. Specifically,
the objective is to maximize the expected reward of the
ranking lists generated by the matching component:
J(Θ) =
∑
(〈p,a〉,Cˆ))∈Dˆ
pΘ(〈p, a〉, Cˆ)R(y, yˆ), (9)
where Dˆ is the ranked training data, pΘ(〈p, a〉, Cˆ) is the
probability of generating the ranking list Cˆ of the target
pair 〈p, a〉 by the matching component, and R(y, yˆ) is the
reward function defined as follows:
R(y, yˆ) =
{
1 yˆ = y;
0 otherwise. (10)
where yˆ is the predicted label for the top-ranked candidate
cˆ of Cˆ and y is the ground truth label. The defined reward
function encourages the matching component to float the
right person at the top and push the wrong person away
from the top. The policy gradient algorithm [33] is adopted
to optimize the expected reward in Eq.(9), whose gradient
is calculated as:
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Algorithm 1: Reinforcement Joint Training
Input: A training set D = {(〈p, a〉, C)}.
Output: A matching component and a decision component
parametrized by Θ and Φ respectively.
Build Dr = {(〈p, a〉, c+, c−)} from D;1
Pre-train Θ of the matching component on Dr;2
Rank D by the matching component to generate Dˆ;3
Build Dc = {(φ(〈p, a〉, c), y)} from Dˆ;4
Pre-train Φ of the decision component on Dc;5
repeat6
for (〈p, a〉, Cˆ) ∈ Dˆ do7
Predict yˆ for cˆ by the decision component;8
Calculate R(y, yˆ) by Eq.(10);9
Calculate ∇ΘJ(Θ) by Eq.(11);10
Θ → Θ + µ∇ΘJ(Θ), where µ is the learning rate;11
Re-rank D to generate Dˆ by the matching component;12
Re-generate Dc from Dˆ;13
Update Φ of the decision component on Dc;14
until Convergence;15
∇ΘJ(Θ) =
∑
(〈p,a〉,Cˆ)∈Dˆ
R(y, yˆ)∇pΘ(〈p, a〉, Cˆ),
'
∑
(〈p,a〉,cˆ,c−)∈Dr
R(y, yˆ)∇LΘ(〈p, a〉, cˆ, c−). (11)
Since the probability of a ranking list Cˆ is not easy
to be estimated, we transform Cˆ into a set of triplets,
with each triplet including the target pair 〈p, a〉, the top
ranked candidate cˆ ∈ Cˆ and a negative candidate c− ∈ Cˆ.
Then the loss of a triplet in Eq.(7) is calculated and the
losses of all the triplets are summed up to approximately
measure the ranking performance of Cˆ. Thus, the gradient
∇pΘ(〈p, a〉, Cˆ) is approximated by ∇L(〈p, a〉, cˆ, c−) of all
the triplets in Cˆ. Then the parameters Θ of the matching
component can be updated by the gradient. After the
matching component is tuned, the decision component is
also updated based on the updated similarity embeddings
output by the matching component. Algorithm 1 illustrates
the joint training process, where we firstly pre-train the
matching component and the decision component, and then
jointly fine-tune the two components together.
4 EXPERIMENT
All codes and data used in the paper are publicly available2.
4.1 Experimental Settings
4.1.1 Datasets
We evaluate CONNA on two name disambiguation datasets:
OAG-WhoIsWho3: Is the largest human-annotated name
disambiguation dataset so far, which is consist of 608,363
papers belonging to 57,138 persons of 642 common names.
Existing work either leverage the disambiguating results by
algorithms in some well-known academic websites such
2. https://github.com/BoChen-Daniel/TKDE-2019-CONNA
3. https://www.aminer.cn/whoiswho
as Scopus [27] CiteSeerX [44], Web of Science [1] and
PubMed [37], or annotate a much smaller datasets by
human beings, such as 8,453 [9], 6,921 [15], 7,528 [34] and
2,946 annotated persons [23]. Compared to the most popu-
lar KDD Cup 2013 challenge dataset, the OAG-WhoIsWho
is also superior to it both in quantity (608,363 vs 424,384
in terms of the number of papers) and quality (fully human-
labeled vs partially human-labeled). We annotate the dataset
as follows. From the AMiner system, we choose 642
highly ambiguous names, create the relevant names by the
candidate generation strategy in Section 3.1 and select all
the authors for each name, collect all the papers assigned
for each author and extract title, authors, organizations,
keywords and abstract for each paper. We also collect all the
unassigned papers for each name from AMiner. Since the
assigned papers may be wrongly assigned and the papers
are not fully assigned, additional efforts are needed to
clean and reassign the papers. First, we clean the dataset
by removing the wrongly assigned papers or splitting the
papers of an author into different clusters. Second, we
annotate the unassigned papers or merge the papers of two
authors. We aim to clean the dataset as much as possible
but increase the highly reliable assignments. According
to the purpose, we only hire one annotator to perform
the cleaning step, but hire three annotators to perform
the assignment step respectively and then obtain the final
results by majority voting their annotations. Besides, an
annotation tool is developed to recommend highly reliable
removing, splitting, assigning or merging operations to the
annotators to simplify the human annotation process4.
KDD Cup [28]: Is the dataset used in the KDD Cup
2013 challenge 1 to address name disambiguation problem.
We collect the training data containing 3,739 authors and
123,447 papers, as only the training labels are published.
We only use title, organizations, keywords and abstract
as features, but ignore coauthor names. As shown in Fig-
ure 7(a), the distribution of same-coauthor ratio is extremely
skewed. According to Eq.(1), same-coauthor ratio equalling
1 means the second similar candidate and the least similar
candidate have the same number of same-coauthors with
the target pair. In another word, the most similar candidate
is significantly different from all the other candidates when
only considering the coauthor name features. Thus, 98%
target pairs holding 1.0 same-coauthor ratio means only
using the coauthor names can correctly assign 98% target
pairs. In fact, when considering the coauthor name feature,
any baselines including our model can easily achieve ap-
proximate 99% HR@1. Thus, for increasing the difficulty,
we ignore coauthor names on this dataset.
4.1.2 Comparison Methods
Matching Component. To evaluate the matching perfor-
mance, we compare feature engineering-based GBDT and
three embedding-based models:
GBDT: Is a widely used model to solve KDD Cup 2013
challenge 1 [7], [18], [47]. We train a GBDT model to
4. https://www.aminer.cn/annotation
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Fig. 7. (a) Distribution of the same-coauthor ratio on
KDD Cup dataset; (b) The effects of different attributes.
estimate a matching probability between each candidate and
the target pair and returns the most matched candidate. The
extracted features for GBDT are shown in Table 2. As the
model can directly predict a label for each candidate, it
can be also used for deciding to assign the most matched
candidate to the target pair if its label is 1.
Camel [45]: Is a representation-based model. Given a
triplet (〈p, a〉, c+, c−), it first represents 〈p, a〉 by p’s title,
and represents c+ and c− by their identities. Then it
calculates the matching scores for both (〈p, a〉, c+) and
(〈p, a〉, c−), and finally optimizes the difference between
their matching scores.
HetNetE [2]: Is similar as Camel except that 〈p, a〉 is
represented by all its attributes.
GML [46]: Is a representation-based model to identify
whether two papers are written by the same person through
optimizing a triplet loss. The model accepts the pre-trained
embeddings of all the tokens in a paper as input and output
an embedding for the paper. We represent a person by
averaging all his/her papers’ embeddings.
Decision Component. To evaluate the performance of the
decision component, we compare two strategies:
Threshold [8]: Picks the top matched person whose score
is lower than a threshold as NIL, where the threshold is
determined as the value when the best accuracy is obtained
on a validation set. We use the same matching model as
our proposed method to obtain the top matched persons.
Heuristic Loss [4]: Unifies the NIL decision and the
matching process by incorporating the costs of assigning
a paper to a wrong NIL person and the costs of assigning
an unlinkable paper to a wrong existing person into the
loss function of ranking the wrong person before the right
person. NIL is inserted as an additional candidate person
for each paper. The representations of p and c which are
made in the same way as GML, are concatenated as the
input of a neural network to produce their matching score.
When c = NIL, the representation of c is not included.
Variants of Our Model. We also compare dif-
ferent variants where CONNAr(BP), CONNAr(MFP),
CONNAr(MFMI) and CONNAr correspond to the variants
in Table 1. CrossEntropy modifies CONNAr by replacing
the triplet loss with the cross-entropy loss, which can be
directly used for deciding the assignments. CONNA trains
CONNAr plus a decision component once. CONNA+Fine-
TABLE 2
Features extracted for GBDT model. p: target paper, a:
target author in p, c: candidate person.
No. Feature description
1 The number of the papers of c
2 The number of the coauthors of a in p
3 The number of the coauthors of c
4 The number of the same coauthors between a and c
5 Ratio of the same coauthors between a and c in p’s coauthor names
6 Ratio of the same coauthors between a and c in c’s coauthor names
7 Frequency of a’s affiliation in c’s affiliations
8 Ratio of a’s affiliation in c’s affiliations
9 Cosine similarity between a’s affiliation and c’s affiliations
10 Jaccards similarity between a’s affiliation and c’s affiliations
11 Distinct number of venues of c
12 Frequency of p’s venue in c
13 Ratio of p’s venue in c
14 Cosine similarity between p’s venue and c’s venues
15 Jaccards similarity between p’s venue and c’s venues
16 Cosine similarity between p’s title and c’s titles
17 Jaccards similarity between p’s title and c’s titles
18 Distinct number of keywords in c
19 Frequency of p’s keywords of c
20 Ratio of p’s keywords in c
21 Cosine similarity between p’s keywords and c’s keywords
22 Jaccards similarity between p’s keywords and c’s keywords
tune jointly trains the two components in CONNA.
4.1.3 Evaluation Settings
For each dataset, we randomly sample 20% persons for
testing and divide the rest into training, which results in
45,711 authors for training and 11,427 authors for testing
on OAG-WhoIsWho dataset, and 2,991 authors for training
and 748 authors for testing on KDD Cup dataset. For each
author in both training and testing data, we first sort their
papers by the published year in ascending order. Then we
choose the latest 20% papers as the author’s unassigned
paper and leave 80% papers as the author profile.
We first evaluate the matching of the candidate persons
to the target pair, and further evaluate the decision of the
top matched person as the right person or NIL.
Matching Evaluation. For evaluating the matching per-
formance, we sample 10,000 target pairs from the training
data. Each target pair paired with its right person composes
a positive instance. We also sample 9 wrong persons paired
with each target paper to compose 9 negative instances. The
process results in 90,000 triplets for training. For testing, we
sample 2,000 target pairs from the test data, where each one
is associated with the right person and 19 wrong persons.
The wrong persons are sampled from the candidates.
We follow the name variant strategy in section 3.1 to
generate candidates on OAG-WhoIsWho. While for KDD
Cup, names are so different that no candidates can be found
by simply varying names. Instead, we calculate the Jaro-
Winkler similarity between a candidate’s name and the
target author, and select the candidates whose scores are
larger than 0.5 as the wrong persons.
We use Hit Ratio at top k (HR@k) and mean reciprocal
rank (MRR) as the metrics for evaluating whether the right
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person will be ranked at the top among all the candidates.
Since there is only one right person for each target pair,
HR@k measures the percentage of the candidate lists with
the right person ranked before top k. MRR measures the
average of reciprocal ranks of the right persons. Higher
HR@k and MRR indicate better performance.
Decision Evaluation. We construct the training data for
the decision component upon the output of the matching
component. Specifically, we also use the 10,000 positive
instances for the matching component as those for the
decision component. Then we extract the target pairs and
the corresponding top matched wrong persons to compose
the negative instances. For testing, in addition to the 2,000
target pairs and the corresponding candidates including
the right persons (i.e., positive sample (〈p, a〉, C) with
c∗ = c+), we extract extra 2,000 target pairs and the
corresponding candidates excluding the right persons (i.e.,
negative sample (〈p, a〉, C) with c∗ = NIL). Conveniently,
we remove the right person c+ from each positive sample
and create a negative sample by the remaining wrong
persons. We count the number of true positive (tp), false
negative (fn), true negative (tn) and false positive (fp)
samples and then calculate precision, recall and f1:
tp = |{c∗ = c+ and cˆ = c+ and yˆ = 1}|, (12)
fn = |{c∗ = c+ and yˆ = 0}|,
tn = |{c∗ = NIL and yˆ = 0}|,
fp = |{c∗ = NIL and yˆ = 1} ∪
{c∗ = c+ and cˆ 6= c+ and yˆ = 1}|
where tp is the number of the positive samples, with the
right persons ranked at the first (i.e., cˆ = c+) and also
predicted as the right persons (i.e., yˆ = 1). On the contrary,
fn counts the positive samples with yˆ = 0. Notation tn
denotes the number of negative samples with the first
ranked persons predicted as the wrong persons (i.e., yˆ = 0),
while fp counts the negative samples with yˆ = 1 and also
counts the positive samples with the wrong persons ranked
at the first (i.e., cˆ 6= c+) but still predicted as the right
persons (i.e., yˆ = 1). Since we aim at assigning the target
pair to an existing right person and also assigning it to NIL
if there is no right person, we calculate precision and recall
for both the cases with c∗ = c+ and c∗ = NIL:
c∗ = c+ : Pre. =
tp
tp + fp
, Rec. =
tp
tp + fn
; (13)
c∗ = NIL : Pre. =
tn
tn + fn
, Rec. =
tn
tn + fp
.
4.1.4 Implementation Details
We divide the attributes of a paper into two fields: coau-
thor names and other attributes including title, abstract,
organizations and keywords, as coauthor names have no
TABLE 3
Performance of the matching results (%).
Model OAG-WhoIsWho KDD Cup
HR@1 HR@3 MRR HR@1 HR@3 MRR
Camel 41.20 62.00 55.00 44.62 67.19 59.44
HetNetE 46.00 67.00 60.24 51.06 77.44 66.41
GML 70.87 94.53 82.59 72.13 95.34 82.90
GBDT 87.30 98.10 92.71 84.18 92.09 89.59
CONNAr(BP) 86.20 96.40 92.20 91.12 95.72 93.73
CONNAr(MFP) 88.00 98.75 93.25 - - -
CONNAr(MFMI) 89.45 98.40 93.82 91.45 95.80 94.03
CONNA 90.45 98.30 94.46 92.10 96.35 94.66
CONNA+Fine-tune 91.10 98.45 94.86 92.60 96.71 94.95
literal or semantic overlaps with other attributes. We pre-
train an embedding for each author name and each word.
Specifically, we use Word2Vec to train an embedding for an
author name in the context of all the coauthors’ names in a
paper, and train an embedding for a word in the context of
all the other occurred words in title, keywords, venue and
affiliation. We set the dimension of the embedding as 100.
To enable matrix operation, for each paper or candidate
person, we restrict the maximal number of author names to
100, the maximal number of words to 500, and the maximal
number of papers published by each person to 100.
The hyper-parameters of the RBF kernel
functions are set the same as [42]. We use
11 RBF kernels, with the hyper-parameters
µ={1, 0.9, 0.7, 0.5, 0.3, 0.1,−0.1,−0.3,−0.5,−0.7,−0.9}
and σ={10−3, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1}.
Function g in Eq.(7) is instantiated as a 3-layer MLP
followed by a ReLU function which transforms a similarity
embedding φ(〈p, a〉, c) into a 1-dimensional score. Function
h in Eq.(8) is also a 3-layer MLP which transforms a
φ(〈p, a〉, c) into 2-dimensional classification probabilities.
4.2 Performance Analysis
4.2.1 Matching Performance
Overall Matching Performance. Table 3 shows the
matching performance of the proposed model, the model
variants and the comparison methods on the two datasets
OAG-WhoIsWho and KDD Cup. In terms of HR@1, the
proposed CONNA+Fine-tune achieves 3.80% to 49.90%
improvement over all the baseline methods.
Camel, HetNetE and GML are all representation-based
deep learning models, which can capture the soft/semantic
matches, but they will dilute the effect of the exact matches
of tokens due to the global representations of the papers
and persons. Among the three models, HetNetE uses all
the attributes of a paper rather than the single title to
represent a paper, which achieves better performance than
Camel. Camel and HetNetE represent the candidate persons
only based on their identities. Thus they suffer from the
sparsity issue, i.e, the embeddings of the persons cannot
be trained accurately if they publish few papers. GML
avoids the sparsity issue through representing persons by
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their published papers. However, it is difficult to directly
compare the embeddings of a long text (i.e, all the papers
of a candidate person) and a short text (i.e., a target paper).
In the name disambiguation problem, the exact matches
between tokens especially the matches between coauthor
names are more important than the soft matches, thus al-
though GBDT only captures the exact matches, it performs
better than the representation-based models. The proposed
interaction-based matching component in CONNA captures
both the exact and the soft matches through comparing
local representations of each token pairs instead of com-
paring the global representations of papers and persons.
Specifically, the kernel aggregation function used in the
matching component summarizes a frequency distribution
of the exact matches and different kinds of soft matches,
which can’t dilute the effect of extract matches by the
other soft matches. Thus, the proposed matching component
performs better than all the comparison methods.
Compared with CONNA, the performance of
CONNA+Fine-tune is further improved, as the decision
component gives additional feedbacks to supervise the
ranking of the matching component. The result indicates
that through jointly fine-tuning of the two components, the
errors of the matching component can be reduced.
Comparing the results on the two datasets, we can
see that the advantage of our model over the feature
engineering-based GBDT is much more significant on KDD
Cup (+8.42% in HR@1) than OAG-WhoIsWho (+3.80% in
HR@1). Since coauthor features are not used on the KDD
Cup, the results indicate that CONNA can better capture
the semantics of the attributes except coauthor names.
Multi-field Effect. We conduct an ablation study to
analyze the effects of different modeling strategies on the
matching component. Since only one field is used on the
KDD Cup dataset, we analyze the effect of multi-fields on
the OAG-WhoisWho dataset. From Table 3, we can see
that CONNAr(MFP) performs better than CONNAr(BP)
(improving 1.8% in terms of HR@1), which indicates that
it is necessary to build the interaction-based models for
different attributes separately and distinguish their effects.
We also investigate the effects of different fields by
removing coauthor names and other attributes respectively
based on the model CONNA. The experimental results
in Figure 7(b) show that removing either coauthor names
or other attributes performs significantly worse (-5.80%-
7.05%, HR@1) than CONNA, which indicates that both
coauthor names and other attributes impact the performance
obviously. What’s more, removing names is comparable
to removing other attributes, which indicates that coauthor
names are more important than all the other attributes on
the task of name disambiguation.
Multi-instance Effect. Table 3 also shows that on
OAG-WhoisWho, CONNAr(MFMI) performs better than
CONNAr(MFP) (+1.45% in terms of HR@1), which
demonstrates the strength of distinguishing different pa-
pers of a person. HR@1 of CONNAr(MFMI) is fur-
ther improved by 1.00% if we combine the profile
model CONNAr(MFP) and the multi-instance model
CONNAr(MFMI) as CONNA. The result indicates that
both the global similarity between the target paper and a
candidate’s whole profile, and the local similarities between
the target paper and each paper of a candidate take effects
on matching performance. The results on KDD Cup also
present the advantages of multi-instances.
Interpretability of the Matching Component. We present
some cases in Figure 8 and Figure 9 to demonstrate the
interpretability of the proposed matching component. From
Figure 8, we can see that although the number of the
matched tokens between the target paper and the positive
candidate person is less than that of the negative candidate
person, the matched coauthors are more important than the
matched words in titles and venues, because the attention
α learned by our model for the matched coauthors on the
positive candidate is 0.69, comparing with 0.31 learned for
the matched titles and venues. And the attention learned
on the negative candidate also emphasizes the matched
coauthors. CONNA distinguishes different fields’ effects
by the attention, thus it can correctly identify the positive
candidate, while the basic profile model CONNAr(BP)
wrongly returns the negative candidate as the most matched
candidate, as it treats the matches in all the fields equally.
In Figure 9, we present the affiliation of “Dan Chen” in
both the target paper and the positive candidate. It is shown
that a paper of the positive candidate has the same affiliation
with the target paper, and the corresponding attention β
learned by our model for the paper is 0.79, while the values
of β learned for other papers are much smaller than this
paper. CONNA distinguishes different papers’ effects, thus
it can correctly identify the positive candidate, while the
basic profile model CONNAr(BP) treats the matches in
all the papers equally, which dilutes the effects of similar
papers by the other irrelevant papers.
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TABLE 4
Performance of the decision results (%).
Model
OAG-WhoIsWho KDD Cup
Samples with c∗ = c+ Samples with c∗ = NIL Samples with c∗ = c+ Samples with c∗ = NIL
Pre. Rec. F1 Pre. Rec. F1 Pre. Rec. F1 Pre. Rec. F1
GBDT 82.87 72.40 77.28 75.39 85.04 79.98 83.64 71.64 77.17 75.20 85.98 80.23
Threshold 79.33 57.60 66.38 66.47 84.07 74.24 74.89 71.00 72.90 72.43 76.20 74.27
Heuristic Loss 71.79 78.40 74.95 76.21 69.20 72.54 85.14 69.60 76.59 74.29 87.85 80.50
CrossEntropy 79.42 82.33 80.85 81.66 78.67 80.14 89.60 82.79 86.06 86.15 88.05 87.09
CONNA 79.53 89.87 84.38 88.35 76.87 82.21 88.44 86.20 87.31 86.54 88.73 87.62
CONNA+Fine-tune 82.47 90.33 86.22 89.31 80.80 84.84 89.87 85.73 87.75 86.36 90.33 88.30
TABLE 5
Average time cost(ms) of assigning each target pair.
Model Feature Preparing Matching Decision
GBDT 183.34 - 3.61
CONNA 260.45 76.12 6.34
The learned attentions for different fields and different
papers both demonstrates the interpretability of the pro-
posed matching component.
Matching Performance on Different Scenarios. We con-
duct additional experiments on the matching performance
of different baselines and CONNA with different same-
coauthor ratios on OAG-WhoIsWho dataset and present
the results in Figure 2. We can see that HR@1 of the
embedding-based models, i.e. Camel, HetNetE, GML and
CONNA drop more slightly (drops from 6.63% to 18.73%)
than feature-engineering based GBDT (drops more than
29.69%) when the same-coauthor ratio decreases from 1.0
to 0.1. This indicates that the embedding-based model can
better capture the semantic matches when the coauthor
features are week. Especially when the same-coauthor ratio
is less than 0.1, the performance gap between CONNA and
GBDT is significantly more than 16%. The result indicates
that CONNA is more suitable to tackle the hard cases, i.e.
the cases that are hardly predicted by similar coauthors.
4.2.2 Decision Performance
Table 4 shows the final decision performance of the pro-
posed model and the comparison methods. Comparing with
other methods, in terms of F1, the proposed joint model
CONNA+Fine-tune achieves 1.69%-19.84% improvement
on the samples with c∗ = c+ and 1.21%-14.03% improve-
ment on the samples with c∗ = NIL. We evaluate the results
on both of the samples as we aim at not only assigning the
target papers to the right persons if they exist, but also
assigning them to NIL if the right persons do not exist.
The problem in this paper is not merely a matching or a
classification decision problem, but can be solved by firstly
matching each candidate to the target paper p and then
deciding whether the top matched person is right or not.
Thus, we need to not only keep the relevant order within
each candidate list, but also globally distinguish all the
positive pairs from all the negative pairs.
GBDT and CrossEntropy only aim to optimize the global
positions of all the (〈p, a〉, c) pairs, but ignore the relative
order within each candidate list. Although the globally
predicted probabilities can be used to compare the candi-
dates of each target paper, the relative order is not directly
optimized, leading to a lot of mistakes in the final results.
Threshold can be viewed as a global optimization model,
but merely uses a heuristic threshold to distinguish different
complicated cases. Heuristic Loss incorporates the costs
related to NIL into the original loss of ranking the wrong
persons before the right persons, but it suffers from the
heuristically configured weights of different costs.
CONNA first estimates the matching probability of each
candidate to the target pair and then decides the top matched
candidate. This two-step strategy which is widely adopted
in entity linking [21], [26] is proved to be effective. Com-
pared with CONNA, the performance of CONNA+Fine-
tune is further improved, as some of the wrongly-predicted
instances are gradually represented better to generate accu-
rate similarity embeddings by the iteratively refined match-
ing component, which will finally increase the number of
rightly predicted instances. The result demonstrates that the
errors of the decision component can be reduced through
jointly fine-tuning of the two components.
Convergence Analysis. We plot the train/test loss of
the matching component and the decision component with
the increase of the joint training epochs. The results in
Figure 10 show that the performance of the two compo-
nents both decrease sharply at the beginning of the joint
training and then gradually change stable, which indicate
the convergence of CONNA+Fine-tune.
4.3 Online Deployment on AMiner
Since we solve the continuous name disambiguation prob-
lem, the online assignment process should be definitely
efficient. Table 5 presents the average time cost of assigning
each target paper by the proposed CONNA model and
the best baseline GBDT. We implement the experiments
by Tensorflow and run the code on an Enterprise Linux
Server with 40 Intel(R) Xeon(R) CPU cores (E5-2640 v4
@ 2.40GHz and 252G memory) and 1 NVIDIA Tesla V100
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Fig. 10. Convergence Analysis.
GPU core (32G memory). Since GBDT is a classification
model without the matching component, we only present
the cost of the decision process, which uses the label of
the top predicted candidate as the predictive result. From
Table 5, we can see that CONNA is about 1.83× slower
than GBDT, which is mainly determined by the feature
preparing process. Although CONNA performs much better
than GBDT on both the ranking and the decision per-
formance, from Figure 2, we can see for about 62.17%
easy samples, i.e., the target pairs with the same-coauthor
ratio larger than 0.9, the ranking performance of GBDT
is comparable to CONNA, where the ranking performance
directly determines the final decision performance of the
top-1 candidates. Thus, to improve the online assignment
efficiency meanwhile keeping the assignment performance,
for each target pair, if its same-coauthor ratio is larger than
0.9, we directly apply GBDT to perform paper assignment,
otherwise we apply CONNA to complete the task.
In addition, the online candidate selection is a little
different from the offline name variant strategy explained
in Section 3.1. To improve the recall of the online pre-
dicting as much as possible, we adopt ElasticSearch5 to
perform fuzzy search for similar candidates with each
target author. Compared with this online fuzzy strategy, the
offline candidate selection is more strict, as for annotating
high-quality name disambiguation dataset, the simple name
variant strategy can already produce enough challenging
candidates to be annotated. However, the fuzzy strategy
may result in too many noisy candidates, which increase
annotation efforts.
We develop a demo of disambiguation on the fly in
AMiner6, and show two screenshots of the demo in Fig-
ure 11. In the demo, users are allowed to search a paper by
its title, then select the expected paper and click one author
name to see the disambiguation results of the paper with the
current name. Under the selected paper, we present the most
matched candidates by the trained matching component
in CONNA on the left, and show the decision result of
the assigned person by the trained decision component
in CONNA on the right. Figure 11(a) shows a case with
c∗ = c+. We can see that our model can correctly match
“Jing Zhang” from Renmin University for the author “Jing
Zhang” in the paper “StructInf: Mining Structural Influence
5. https://www.elastic.co
6. http://na-demo.aminer.cn/
(a) A c∗ = c+ case.
(b) A c∗ = NIL case.
Fig. 11. A demo of disambiguation on the fly in
AMiner.
from Social Streams” at the top and then decide the top
matched one as the final assigned person. Figure 11(b)
shows a case with c∗ = NIL. Since “Bo Chen” of the
paper “MEgo2Vec: Embedding Matched Ego Networks for
User Alignment Across Social Networks” is a postgraduate
student whose profile has not been established by AMiner,
none of the existing “Bo Chen” should be assigned to
the paper. Our model correctly assigns NIL to this case.
Besides, since errors are still inevitable, we allow the users
to provide feedback to our decision results. Specifically,
users are allowed to directly “submit” the result if they
agree with it, otherwise, they can choose another right
person from the top matched persons. The feedback can
be simply regarded as new training instances to update the
decision performance at each step of the joint training.
5 RELATED WORK
This paper is related to the problems of name disambigua-
tion from scratch, author identification and entity linking.
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Name Disambiguation from Scratch. Much effort has
been made to disambiguate names from scratch, which is
defined as: given a set of papers written by the authors with
the similar name, it targets at partitioning all these papers
into a set of disjoint clusters, with each of them corre-
sponds to a real person in the world. Existing researches
firstly represent papers by traditional feature engineering
methods [3], [13], [34], [39], [41] or recent embedding
models [25], [40], [44], [46] and then adopt a clustering
algorithm such as hierarchical agglomerative clustering [3],
[25], [40], [44], [46], K-means [39], DBSCAN [13] or
semi-supervised clustering [20] to partition the papers.
Embedding models further include graph auto-encoder [46],
heterogeneous GCN [25] and adversarial representation
learning [40]. Continuous name disambiguation is formal-
ized differently from the above problem, thus it can not be
solved by the above methods.
Author Identification. Several works devote to anony-
mous author identification for a paper, which assume the
authors of the target paper are unknown in a double-blind
setting. For example, Chen et al. [2] and Zhang et al. [45]
both optimize the difference between the right and the
wrong authors. However, their models cannot be applied to
unseen authors in the training set, as they only consider the
identities of the authors. While we model authors’ profiles,
which do not depend on authors’ identities. KDD Cup 2013
held an author identification challenge to solve the similar
problem. However, the situation that no right person exists
was not considered and all the participations devoted to
feature-engineering methods [7], [47].
Entity Linking. Entity linking aims at linking the mentions
extracted from the unstructured text to the right entities
in a knowledge graph [30]. Feature-based methods [17]
and neural models such as skip-gram models [43], au-
toencoder [11], CNN [32], LSTM [16] are proposed to
calculate the similarity between the context of a mention
and a candidate entity. The NIL problem is widely studied
in entity linking. The main solutions usually include the
NIL threshold methods [8], [31] which predict the mention
as unlinkable if the score of the top ranked entity is smaller
than a NIL threshold, the classification methods [21], [26]
which predict the unlinkable mentions by a binary classifier
based on the same features as the entity matching model,
and the unified models that incorporate the unlinkable men-
tion prediction process into the entity matching process [4],
[10]. Different from the previous methods, we jointly train
the NIL decision model and the candidate matching model
to boost both of their performance.
6 CONCLUSION
This paper presents the first attempt to formalize and
solve the problem of name disambiguation on the fly by
considering different cases of assignments, in particular
when a paper cannot be assigned to any existing persons in
the system. We propose a novel joint model that consists of
a matching component and a decision component, where a
multi-field multi-instance interaction-based model is trained
to match the candidates to each target paper, and then a
classification decision model is trained to decide whether
to assign the top matched candidate to the target paper
or not. Through reinforcement joint fine-tuning, the two
components can bootstrap each other and self-correct some
of their errors. The experimental results on the recent
largest dataset for name disambiguation demonstrate that
the proposed model performs significantly better than state-
of-the-art baseline methods. The model has already been
deployed on AMiner to disambiguate the online papers.
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